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 1های مختلف پیش مىلد از.../   تهیه و نگهداری ذخیره
 
 چکیذُ
ی پشٚسؿی ٔیٍٛٞبی خب٘ٛادٜ ٞب ٌٛ٘ٝیٗ تش ٟٔٓ) أشٚصٜ ثٝ ؾٙٛاٖ iemannav sueanepotiLٔیٍٛی ػفیذ غشثی (
ٞبی ثٛٔی پشٚسؿی دس وـٛسٞبی  ؿٛد وٝ ثٝ ػشؾت ربیٍضیٗ ثؼیبسی اص ٌٛ٘ٝ پٙبئیذٜ دس رٟبٖ ٔحؼٛة ٔی
تٛا٘ذ ٚرٛد داؿتٝ ثبؿذ وٝ  احتٕبَ ٔی ایٗ پشٚس ؿذٜ اػت. ٕٞضٔبٖ ثب افضایؾ تمبضب رٟت پشٚسؽ ایٗ ٌٛ٘ٝ آثضی
ثب ربثزبئی ٔیٍٛٞبی ػفیذ غشثی ثٝ ٔٙبطك ٔختّف پشٚسؿی ثشخی اص ؾٛأُ ثیٕبسیضا ٟ٘فتٝ ثٝ ٔٙبطك رذیذ 
پشٚسؿی ٔٙتمُ ٌشد٘ذ. اص ایٗ سٚ دس ایٗ ٔطبِؿٝ ػؿی ؿذ تب ثب ثؼتش ػبصی ٔٙبػت ؿشایط ثشای تِٛیذ ٔیٍٛی ػفیذ 
شاٞٓ ٌشدد. ِزا اص ٔیبٖ رخبئش ٔختّف ٔیٍٛی پشٚسؿی ػفیذ غشثی دس وـٛس غشثی ؾبسی اص ثیٕبسی خبف ف
ٞبی ط٘تیىی اص لجیُ ٔیضاٖ ٞتشٚصیٍٛػیتی ٔـبٞذٜ ؿذٜ،  ثشاػبع ثشسػی تبسیخزٝ ٚ ٔٙـبء ٚسٚد ٚ ؿبخق
ط٘تیىی ٚ ؿجبٞت ط٘تیىی  فبكّٝیض ط٘ی، تٕبٞتشٚصیٍٛػیتی لبثُ ا٘تػبس، ٔیضاٖ فشاٚا٘ی آِّی، ضشیت ٞٓ خٛ٘ی، 
ّٞج ؿٙبػبیی ؿذ٘ذ. اص ػٛی دیٍش ٔطبِؿبت ثیٕبسی ؿٙبػی حبوی اص  تٟٙب ػٝ رٕؿیت ِٔٛٛوبئی، تشویجی ٚ ٞبی
ٞبی ٔختّف لجُ اص  یترٕؿؾذْ ؿٙبػبیی ؾٛأُ ثیٕبسیضای ٚیشٚػی، ثبوتشیبیی، لبسچی ٚ اٍّ٘ی اص ٔیٍٛٞبی 
ٙزی حبوی اص آٖ ثٛد وٝ ٔیبٍ٘یٗ ٚصٖ دس ػبِٗ لش٘طیٙٝ ثٛد. ٕٞچٙیٗ ٘تبیذ حبكُ اص صیؼت ػ ٞب آٖرخیشٜ ػبصی 
 ِزاثبؿذ.  یّٔٞج ثطٛس ٔؿٙی داسی ثیـتش اص ٔیٍٛٞبی رٕؿیت ِٔٛٛوبئی  ٚ طَٛ ٔیٍٛٞبی رٕؿیت تشویجی ٚ ٞبی
ٞبی ٔختّف ثلٛست رذاٌب٘ٝ دس ػبِٗ لش٘طیٙٝ ٍٟ٘ذاسی  یترٕؿثب سؾبیت وّیٝ ؿشایط ایٕٙی صیؼتی ٔیٍٛٞبی 
یٍٛٞب دس ػبِٗ لش٘طیٙٝ ثب ا٘زبْ آصٔبیـبت ِٔٛىِٛی، ٔیىشٚثیِٛٛطی ٚ ؿذ٘ذ. دس طَٛ ٔذت صٔبٖ ٍٟ٘ذاسی ٔ
ثیٛؿیٕیبیی ٚرٛد ؾٛأُ ثیٕبسیضای ص٘ذٜ ٚ غیش ص٘ذٜ ٔٛسد اسصیبثی لشاس ٌشفت. ِزا ثٝ دِیُ ؾذْ ٔـبٞذٜ ٞش ٌٛ٘ٝ 
ٔٙتمُ ؾبُٔ ثیٕبسیضا دس طَٛ دٚساٖ لش٘طیٙٝ ٔیٍٛٞب رٟت ا٘زبْ پشٚطٜ ِٔٛذ ػبصی ثٝ اػتخشٞبی ِٔٛذػبصی 
 ٌشدیذ.
 ، ایٕٙی صیؼتی، رٕؿیتغشثی، ؾبسی اص ثیٕبسی خبف: ٔیٍٛی ػفیذ کلوبت کلیذی
 های تحقیقاتی / گسارش نهایی طرح 2
 
 هقذهِ -1
ٗ كٙؿت یـٛس ثٝ تٛػؿٝ اوؾ اص پٙزبٜ یثتب وٖٙٛ ، 0791ٍٛ اص ػبَ یش ٚ پشٚسؽ ٔیخىاص صٔبٖ ؿشٚؼ كٙؿت ت
 naVاػت (بفتٝ یاختلبف  یؿپشٚس یٍٛیثٝ ٔ ،ـٛسٞبوٗ یبٖ ایذات آثضیاص تِٛ یحزٓ ثبلائٚ ا٘ذ یذٜٚسصٔجبدست 
پشٚسؿی  یٞب ٌٛ٘ٝ یٗتش ٟٔٓاص ٞبی خب٘ٛادٜ پٙبئیذٜ ٍٛیٔ وٝ ؿٛد یٔأشٚصٜ ٔـبٞذٜ  .)0002 ,.la te netluH
دس  وٝ اػتسػیذٜ تٗ  ٔیّیٖٛ 4ثٝ سلٕی ثبِغ ثش  دس رٟبٖ یلادیٔ 1102ػبَ دس  ٞب آٖوٝ ٔیضاٖ تِٛیذ  ثبؿٙذ یٔ
 .)3102 ,OAF( ٜ ثٛدٍٛ سا ثخٛد اختلبف دادیٔ یذ رٟب٘یُ تِٛوػٟٓ اص  دسكذ 09 1یذ غشثیػف یٍٛیٔایٗ ثیٗ 
 zereP( ثبؿذ یٔػٛاحُ الیب٘ٛع آساْ اص رٙٛة ٔىضیه تب ؿٕبَ وّٕجیب  ٔیٍٛی ػفیذ غشثییؼتٍبٜ اكّی ص
 ,.la te elrettiGكٛست ٌشفت (آٖ  اِٚیٗ ثبس دس صیؼتٍبٜ طجیؿی آٖ ٘یضثٛٔی ػبصی  .)7991 yelsneK & etnafraF
ثٟذاؿتی، ؿشایط پشٚسؿی ایٗ ٌٛ٘ٝ ٘یض ٔخبطشات ٕٞشاٜ ثب وبٞؾ  ساٞىبسٞبیىؼشی اسائٝ  یٗ ٔٙػٛس ثبذ. ث)a5002
). دس ایٗ ساثطٝ لایٗ ٞبیی ا٘تخبة ؿذ٘ذ وٝ ؾلاٜٚ ثش سؿذ 5002 ,.la te ssoM ;5991 ,.la te ztoL( افضایؾ یبفت
ثٝ آػیب  8891). اص ایٗ سٚ ایٗ ٌٛ٘ٝ دس ػبَ 6002 ,.la te ssoMثٛد٘ذ ( ٚیشٚػی ؾبسی اص ؾٛأُ ثیٕبسیضا ،ٔٙبػت
ؿبیبٖ روش ). 6991 ,yrrebnesoRثٛد ؿذ (رٙٛة ؿشق آػیب ٔؿشفی ؿذ ٚ ربیٍضیٗ ٌٛ٘ٝ ثجشی ػیبٜ وٝ ٌٛ٘ٝ ثٛٔی 
 3831( 4002ٔؤػؼٝ تحمیمبت ؿیلات ایشاٖ دس ػبَ اػت وٝ ٚسٚد ٔیٍٛی ػفیذ غشثی اِٚیٗ ثبس ثٝ وـٛس تٛػط 
كٛست ٌشفت ٚ أشٚصٜ ػفیذ  ٝىِ یٕبسیثؿیٛؼ لات ٘بؿی اص ىٚ ٔمبثّٝ ثب ٔـ یا ٌٛ٘ٝایزبد تٙٛؼ س ؿٕؼی) ثٕٙػٛ
 .ؿذٜ اػتپشٚسؿی ػفیذ ٞٙذی  ٌٛ٘ٝربیٍضیٗ ایٗ ٌٛ٘ٝ 
ٗ كٙؿت یٙٙذٜ اوذ یتٟذ یضایٕبسیٍٛ دس رٟبٖ ؾٛأُ ثیش ٚ پشٚسؽ ٔیخىؽ كٙؿت تیثٝ د٘جبَ سؿذ ٚ تٛػؿٝ ػشِزا 
شدٜ ثٛد٘ذ ثٝ وذا یٝ غٟٛس پیٝ ثطٛس اِٚو یضا اص ٔٙبطمیٕبسیاص ؾُٛٔ ث یبسیٝ ثؼیىٙذ، ثطٛسبفتیؿبً تٛػؿٝ یض ػشی٘
ـٛس وثٝ  یـٛسوض ؿذٜ اص یب فشیص٘ذٜ ٚ  یٍٛٞبیك رخبئش ٔیٗ ا٘تمبَ ٔؿٕٛلاً اص طشیبفتٙذ. ایذ ا٘تمبَ یٔٙبطك رذ
دس ا٘تمبَ  یؿذٜ ٘مؾ اكّٔٙزٕذ  یٍٛٞبیٝ ٔیىشفت. ثطٛسیٍش كٛست پزیثٝ لبسٜ د یا لبسٜب اص یٍش ٚ ید
 یشٚػیٚ یٕبسیٝ ثیىب سا ثشؾٟذٜ داؿتٙذ دس حبِیىب ثٝ آٔشیاص آػ 2ذیٝ ػفىشٚع ِیُ ٚیضا اص لجیٕبسیث ٞبی یشٚعٚ
اص ایٗ  .)8991 .la te nanuNذ (یب ٔٙتمُ ٌشدیثٝ آػ یضؤش یبیىٗ ص٘ذٜ آِٛدٜ اص آٔشیتٛػط ِٔٛذ 3ػٙذسْٚ تٛسآ
 دٞٙذ یٔٗ كٙؿت ٔٛسد تٟذیذ لشاس یٕٞٛاسٜ ا ی، لبسچیشٚػی، ٚییبیتشوّٕٝ ثبؾٛأُ ثیٕبسیضای ٔختّفی اص رسٚ 
ثٝ ثیٕبسی لبسچی ٚ تؿذادی اٍُ٘  3ثیٕبسی ثبوتشیبئی،  4ٕبسی ٚیشٚػی، یث 02حذٚد وٝ ٚ أشٚصٜ ؾٙٛاٖ ؿذٜ 
 ;9991 ,.la te yapaT(ٔٛرت ایزبد ثیٕبسی ؿٛ٘ذ  ٞبی خب٘ٛادٜ پٙبئیذٜٔیٍٛؾٙٛاٖ ؾٛأُ ثیٕبسیضا لبدس٘ذ دس 
، 1، پبسٚٚیشیذٜ4ٔتؿّك ثٝ خب٘ٛادٜ ٘یٕبٚیشیذٜ ٞبی یشٚعٚاص ٔیبٖ ؾٛأُ ٚیشٚػی،  ) وٝ3002 ,renthgiL
                                                 
 iemannav sueanepotiL-1
 )VSSW( suriV emordnyS topS etihW - 2
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 & ornuM( ؿٛ٘ذ یٔؾٛأُ ثیٕبسیضای ٚیشٚػی ٔحؼٛة  یٗتش ٟٔٓاص  3ٞب ٚ ػبیش ٘ذٚٚیشیذٜ 2پیىٛس٘بٚیشیذٜ
 یشٚص ؾفٛ٘ى٘ یٕبسیثٚیشٚػی ِىٝ ػفیذ، ٕٞب٘ٙذ ثیٕبسی  یشٚػیٚ ٞبی یٕبسیثوٝ ٔٛرت ایزبد  )7002 ,snewO
شٚع یِٛٛٚویثب یٕبسیثػٙذسْٚ تٛسآ،  یشٚػیٚ یٕبسیث، 5ثیٕبسی ٚیشٚػی وّٝ صسد، 4پٛدسْیثبفت خٛ٘ؼبص ٚ ٞ
دس ٔیٍٛٞبی خب٘ٛادٜ پٙبئیذٜ  8ٚ ثیٕبسی ٚیشٚػی ٞپبتٛپب٘ىشاع 7ؾضلات یشٚص ؾفٛ٘ى٘ یٕبسیث، 6ٔٛ٘ٛدٖ
 ).6831افـبس ٘ؼت، ( ؿٛ٘ذ یٔ
دس  یا حبفػٝ یٞب ػَّٛٚ ؾذْ حضٛس  ثی ٟٔشٌبٖ ٘ؼجت ثٝ ٟٔشٜ داساٖتٛرٝ ثٝ ٚرٛد ػیؼتٓ ایٕٙی ػبدٜ دس  ِزا ثب
ٚ ٔیٍٛٞبی ٔمبْٚ  9اص رّٕٝ تِٛیذ ٔیٍٛٞبی ؾبسی اص ؾٛأُ ثیٕبسیضا، تب وٖٙٛ ساٞىبسٞبی ٔتؿذدی ػخت پٛػتبٖ
 پزیشفتٝدس ٔیٍٛٞبی خب٘ٛادٜ پٙبئیذٜ كٛست  رٟت ٔمبثّٝ ثب خؼبسات ٘بؿی اص ؾٛأُ ثیٕبسیضا 01ثٝ ؾٛأُ ثیٕبسیضا
ٔیٍٛ دس ذ تِٛیػٛ ؾلاٜٚ ثش افضایؾ ا٘زبْ ایٗ ساٞىبسٞب اص یه  ثب وٝ .)7991 ,ztoL ;5991 ,.la te redurP( اػت
یٗ سٚ اص ا). 1002 ,droffilC & nageFوبٞؾ پیذا وشد ( یا ٔلاحػٝؿیٛؼ ؾٛأُ ثیٕبسیضا ٘یض ثطٛس لبثُ ٚاحذ ػطح 
وٝ ثٝ د٘جبَ ٚسٚد ِٔٛذیٗ ؾبسی اص ؾٛأُ ثیٕبسیضا اص ٞبٚائی ثٝ وـٛس وشٜ دس ٔزٕٛؼ ٔیضاٖ سؿذ ٚ  ؿذٔـبٞذٜ 
ٚیشٚػی دس ٔیٍٛٞبی  ٞبی یٕبسیث، اص ػٛی دیٍش ؿیٛؼ پیذا وشددسكذ افضایؾ  05تب  03تِٛیذ ٔیٍٛ ثٝ ٔیضاٖ 
). 5002 ,nuJ & gnaJبٞؾ یبفت (وثطٛس ٔؿٙی داسی  11٘ؼجت ٔیٍٛٞبی چیٙیؾبسی اص ؾٛأُ ثیٕبسیضا  ػفیذ غشثی
كٛست ٌشفت، ٘تبیذ  1002ؾبسی اص ؾٛأُ ثیٕبسیضا ثٝ تبیّٙذ اِٚیٗ ثبس دس ػبَ  ػفیذ غشثی ٚسٚد ٔیٍٛٞبی
٘ؼجت ثٝ ٔیٍٛٞبی ٔؿِٕٛی  تشی یؽػشحبوی اص آٖ ثٛد وٝ ایٗ ٔیٍٛٞب ٞٓ اص ثبصٔب٘ذٌی ثبلا ٚ ٞٓ اص سؿذ 
ٔیٍٛٞبی ؾبسی اص ؾٛأُ ثیٕبسیضا لبثّیت پشٚسؽ  ٞبی یظٌیٚ یٗتش ٟٓٔاص ). ِزا 7002 ,nabyWثشخٛسداس ثٛد٘ذ (
) ٚ وبٞؾ خطش ٚسٚد ؾٛأُ ثیٕبسیضای ثیٍب٘ٝ تٛػط 2102 ,arkaL & hgniSپبئیٗ ( ٞبی یؿٛسثبلا،  یٞب تشاوٓدس 
دس  ِیىٗ ثب تٛرٝ ثٝ ایٙىٝ ٔیٍٛٞبی ؾبسی اص ؾٛأُ ثیٕبسیضا ).6002 ,legelF( ثبؿذ یٔغیش ثٛٔی  یٞب ٌٛ٘ٝ
ثب ایٕٙی صیؼتی ثؼیبس ثبلا ٚ ؾبسی اص ؾٛأُ ثیٕبسیضای اختلبكی اص لجیُ ثیٕبسی ٚیشٚػی ِىٝ ػفیذ،  ییٞب ٔىبٖ
، پٛدسْیثبفت خٛ٘ؼبص ٚ ٞ یشٚص ؾفٛ٘ى٘ یٕبسیثػٙذسْٚ تٛسآ،  یشٚػیٚ یٕبسیثثیٕبسی ٚیشٚػی وّٝ صسد، 
سی ٚیشٚػی ٞپبتٛپب٘ىشاع، ثیٕبسی اٍّ٘ی ، ثیٕبؾضلات یشٚص ؾفٛ٘ى٘ یٕبسیث، شٚع ٔٛ٘ٛدٖیِٛٛٚویثب یٕبسیث
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اػتفبدٜ اص پؼت لاسٚٞبی ٔٙتذ ؿذٜ اص أشٚصٜ  ،ؿٛ٘ذ یٔٞب تِٛیذ  ٞب ٚ ٞبپّٛػپٛسیذٜ ٔیىشٚػپٛسیذٜ، ٌشی ٌبسیٗ
 ).1002 ,droffilC & nageF ;7991 ,ztoL ;5991 ,.la te redurP( ؿٛد یٔتٛكیٝ  ٞبایٗ ٔیٍٛ
ایٗ ٚ ٕٞٛاسٜ  ؿٛد یٔشثی ثٝ ؾٙٛاٖ یه ٌٛ٘ٝ غیش ثٛٔی دس وـٛس ٔحؼٛة ِیىٗ ثب تٛرٝ ثٝ ایٙىٝ ٔیٍٛی ػفیذ غ
٘ٛغٟٛس  ٞبی یٕبسیثٚاسدات ثذٖٚ ثش٘بٔٝ ِٔٛذیٗ ایٗ ٌٛ٘ٝ ثٝ وـٛس ٕٔىٗ اػت ثب ؿیٛؼ وٝ ٚرٛد داسد احتٕبَ 
ی اص ثب فشاٞٓ آٚسدٖ ّٔضٚٔبت تِٛیذ ٔیٍٛٞبی ؾبس تٛاٖ یٔؿٛد. اص ایٗ سٚ ثب اسائٝ یه ساٞىبس ٔٙبػت ٕٞشاٜ 
 ٞبی یترٕؿٚ ا٘تخبة پیؾ ِٔٛذیٗ پشٚسؿی سؾبیت الذأبت ایٕٙی صیؼتی ثب ثٝ ٌضیٙی ؾٛأُ ثیٕبسیضا اص رّٕٝ 
ثب تٛرٝ ثٝ دػتٛساِؿُٕ اسائٝ ؿذٜ ِزا ٔختّف ٔٛرٛد دس وـٛس ٔیٍٛٞبی ؾبسی اص ؾٛأُ ثیٕبسیضاتِٛیذ ٕ٘ٛد. 
ؾبسی اص ؿذٜ دس ٔیٍٛٞبی ػفیذ غشثی  ِیؼت ٞبی یٕبسیث یٗتش ٟٔٓ) EIO(داْ  یػبصٔبٖ ثٟذاؿت رٟب٘تٛػط 
ػٙذسْٚ  یشٚػیٚ یٕبسیثاص ثیٕبسی ٚیشٚػی ِىٝ ػفیذ، ثیٕبسی ٚیشٚػی وّٝ صسد،  ا٘ذ ؾجبستؾٛأُ ثیٕبسیضا 
ثیٕبسی ٚیشٚػی  ،ؾضلات یشٚص ؾفٛ٘ى٘ یٕبسیث، پٛدسْیثبفت خٛ٘ؼبص ٚ ٞ یشٚص ؾفٛ٘ى٘ یٕبسیثتٛسآ، 
 ٞبی یٕبسیثفٛق  ٞبی یٕبسیثِزا ؾلاٜٚ ثش  .ثبؿذ یٔفٛ٘ی ثبفت خٛ٘ؼبص ٚ ثیٕبسی ٘ىشٚص ؾ 1ثبوّٛٚیشٚع پٙبئی
ثبآٔبدٜ یىٗ دس ایٗ ٔطبِؿٝ دس اثتذا ِٔٛسد ثشسػی لشاس ٌشفت.  RCPؿبیؽ دس ٔٙطمٝ ٘یض تٛػط سٚؽ ِٔٛىِٛی 
ٙبػبیی ایٕٙی صیؼتی الذاْ ثٝ ؿ یٞب دػتٛساِؿُٕػبصی ٔشوض تِٛیذ ٔیٍٛی ؾبسی اص ؾٛأُ ثیٕبسیضا ٕٞشاٜ تذٚیٗ 
ٔیٍٛی ػفیذغشثی دس ٔضاسؼ پشٚسؿی ٔختّف  ٞبی یترٕؿاص پیؾ ِٔٛذیٗ ٘ؼُ كفش  ٞبی یشٜرخٚ رٕؽ آٚسی 
 ٕ٘ٛدٜ ؿذ. 2وـٛس ثشاػبع تبسیخچٝ ٚسٚد ٚ آصٔبیـبت ِٔٛىِٛی سیضٔبٞٛاسٜ ای
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 هَاد ٍ سٍش کبس -2
 ثِ کطَسٍاسدات هَلذیي سفیذغشثی ثشسسی تبسیخچِ  -2-1
ٔشارؿٝ ثٝ اداسات وُ دس اثتذا ثب ؾبت ٔشثٛ  ثٝ تبسیخچٝ ِٔٛذیٗ ٔیٍٛی ػفیذ غشثی ثٕٙػٛس دػتیبثی ثٝ اطلا
ی ثٛؿٟش، خٛصػتبٖ، ٞشٔضٌبٖ، ػیؼتبٖ ٚ ثّٛچؼتبٖ ٚ ٌّؼتبٖ اطلاؾبت وبّٔی اص تؿذاد ِٔٛذیٗ ٞب اػتبٖؿیلات 
ٞذٜ ؿذ وٝ حبكُ ؿذ. ثشاػبع اطلاؾبت ٔٛرٛد ٔـب ٞب آٖٚاسداتی ٔیٍٛٞبی ػفیذ غشثی ثٝ وـٛس ٚ ٔٙـبء 
، ػٛاحُ دسیبیی 2، ٔشوض آثضی پشٚسی ٞبی ّٞج1ٔیٍٛٞبی ػفیذ غشثی دس رٟبٖ اص چٟبس ٔشوض ا٘ؼتیٛ اٚؿٙیه
 ا٘ذ. ٔٙـبء ٌشفتٝ 4ٚ ٔضاسؼ پشٚسؿی ِٔٛٛوبئی 3وب٘بثبی
 
 ضٌبسبیی هشاکض تکثیش پشٍسش هیگَی سفیذ غشثی دس کطَس -2-2
ٞبی فٛق اطلاؼ  ٞبی پشٚسؽ ٔیٍٛی فؿبَ دس اػتبٖ یتػببَ ٚ ثش اػبع اطلاؾبت ٔٛرٛد اص تؿذاد ٔشاوض تىخیش فؿ
 ).1(ؿىُ حبكُ ؿذ
 
 
 ّبی فعبل دس صهیٌِ پشٍسش هیگَ دس سغح کطَس : استبى1ضکل 
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 تبسیخچِ ٍسٍد هَلذیي ٍاسدُ ضذُ ثِ کطَس -2-3
ثخؾ تٛػط  98تب ػبَ  68اص ػبَ  یٗ ٔیٍٛی ػفیذ غشثیوٝ ِٔٛذذػت آٔذٜ ٔـبٞذٜ ؿذ ثب تٛرٝ ثٝ اطلاؾبت ث
دا٘ـٍبٜ ِّٞٛ٘ٛٛ ٚالؽ دس ٔٙطمٝ ٞبٚائی،  رّٕٝاػت. ایٗ ِٔٛذیٗ اص ٔٙبطك ٔختّفی اص  ٚاسد وـٛس ؿذٜخلٛكی 
 وٝ، د٘ذثٛٚاسد وـٛس ؿذٜ  cinaecOّٞج ٔشوض ا٘ؼتیتٛ  ػٛاحُ وب٘بثبی، ػٛاحُ ِٔٛٛوبی ٚ ٔیٍٛٞبی ٞبی
آخشیٗ ٔحِٕٛٝ ٚادسادتی ٔیٍٛ ٔشثٛ  ثٝ ٔیٍٛٞبی ٞبی ّٞج ٔشوض ػفیذ ثشفی ٚالؽ دس رضیشٜ لـٓ ثٛد وٝ 
 ٚاسد وـٛس ؿذٜ ثٛد. 98تٛػط آلبی رٕبِی دس ػبَ 
 رٕؽ آٚسی ؿذٜ اصوـٛس، ِٔٛذیٗ خٛد سا اص ِٔٛذیٗ ٔیٍٛی ٔشاوض تىخیش  19ٚ  09ٌفتٙی اػت وٝ دس طی ػبَ 
ثٛؿٟش ٚ ٞشٔضٌبٖ تأٔیٗ ٕ٘ٛدٜ ثٛد٘ذ ِزا ثب آٌبٞی اص ایٗ ٔٛضٛؼ ٚ تشػیٓ  یٞب ٜ دس اػتبٖٔشاوض پشٚسؽ ثٛیظ
ٕ٘ٛدٜ ِٔٛذ پیؾ تبسیخچٝ ِٔٛذیٗ ٔشاوض تىخیش الذاْ ثٝ ا٘تخبة ٔشاوض پشٚسؽ ٔیٍٛ رٟت تٟیٝ ٚ رٕؽ آٚسی 
 .)1رذَٚ ( ؿذ
 : تبسیخچِ ٍ هٌطبء ٍسٍد هَلذیي هیگَی سفیذ غشثی ثِ کطَس1خذٍل 
 هٌطبء سبل هشکضتکثیش استبى
 ثٛؿٟش
 سٍ٘یٗ وٕبٖ
 ِٔٛٛوبئی (٘ؼُ چٟبسْ) ِٔٛٛوبئی (٘ؼُ ػْٛ) ِٔٛٛوبئی (٘ؼُ دْٚ) 0931
 ِٔٛٛوبئی 1931
صاد آٚسی ٔٙذ، اسغٛاٖ 
 ٔیٍٛ
 ٞبی ّٞج (٘ؼُ اَٚ) 9831
 دْٚ) ٞبی ّٞج (٘ؼُ 0931
 ٞبی ّٞج (٘ؼُ ػْٛ) 1931
 یبػیٗ ٔیٍٛ
 ٞبی ّٞج (٘ؼُ دْٚ) ِٔٛٛوبئی (٘ؼُ ػْٛ) 0931
 تشویجی ِٔٛٛوبئی ٚ ٞبی ّٞج 1931
 ػفیذ ثشفی ٞشٔضٌبٖ (لـٓ)
 ٞبی ّٞج (٘ؼُ اَٚ) 9831
 ٞبی ّٞج (٘ؼُ دْٚ) 0931
 ٞبی ّٞج (٘ؼُ ػْٛ) 1931
 
 تعییي هشاکض پشٍسش هیگَ -2-4
بع اطلاؾبت ثذػت آٔذٜ اص ٔشاوض تىخیش ٔیٍٛ پغ اص سٍٞیشی پؼت لاسٚٞبی فشٚختٝ ؿذٜ ثٝ ٔشاوض ثش اػ
ؾضلا٘ی ٔیٍٛٞبی پشٚسؿی  ٌیشی اص ثبفت پشٚسؽ، ا٘تخبة ٔشاوض پشٚسؽ ثشاػبع ٘ٛؼ ٔٙـبء پؼت لاسٚٞب ٕ٘ٛ٘ٝ
 ).2ا٘زبْ ؿذ (رذَٚ 
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 اًتخبة هشاکض پشٍسضی -2-5
ٞبی ٔختّف ِیؼت وبّٔی اص  یترٕؿثب تٛرٝ ثٝ ٔٙـبء ِٔٛذیٗ ٔشاوض تىخیش فٛق ٚ ٕٞچٙیٗ ثٕٙػٛس دػتیبثی ثٝ 
ِزا ثب تٛرٝ ثٝ ٘ٛؼ ٚسی پیؾ ِٔٛذ تٟیٝ ٌشدیذ. ٔشاوض پشٚسؽ دٞٙذٜ ٔیٍٛٞب ثب ٔٙـبء ٞبی ٔختّف ثٕٙػٛس رٕؽ آ
ٔذیشیت ٚ ٕٞچٙیٗ ٔیضاٖ سؿذ ٚ ثبصٔب٘ذٌی ٔیٍٛٞبی پشٚسؽ دادٜ ؿذٜ اص ٔیبٖ ٔشاوض فٛق تٟٙب ػٝ ٔشوض ثٕٙػٛس 
ٞبی ٔختّف  ٌضیٙی رٕؿیت ٝ). ٚ ٘ٛؼ ٔذیشیت ثىبس سفتٝ ثٝ ٔٙػٛس ث2رذَٚ رٕؽ آٚسی پیؾ ِٔٛذ ا٘تخبة ؿذ (
 ).3رذَٚ ٔیٍٛی ٘ؼُ كفش ؾبسی اص ثیٕبسی خبف كٛست پزیشفت (
 
 : اًتخبة هشاکض پشٍسش هیگَی سفیذ غشثی ثب تَخِ ثِ هٌطبء هَلذیي2خذٍل 
 هٌطبء هَلذیي هضسعِ سبیت پشٍسضی سدیف
 htlaeH hgiH 272 ؿبٚ٘یت حّٝ   1
 iakoloM 876تؿبٚ٘ی  ثٙذس سیً  2
 xiM یبػیٗ ٔیٍٛ 41دِٛاس   3
 
 ّبی هشتجظ ثب پشٍسش پیص هَلذیي ًوًَِ گیشی ضذُ اص هضاسع هختلف پشٍسضی : هیبًگیي ٍصى ٍ ضبخص3خذٍل 
 ضَسی هَقعیت هضسعِ
هسبحت 
استخش 
 (ّکتبس)
دسصذ 
 ثبصهبًذگی
ضشیت 
جذیل ت
 غزایی
هیضاى 
اص ثشداضت 
ّش ّکتبس 
 (تي)
تشاکن 
رخیشُ 
دس سبصی 
 ّکتبس
هذت 
پشٍسش 
 (سٍص)
هیبًگیي 
ٍصى 
 (گشم)
 42 051 006 41 1/2 58 2 24 41دِٛاس  یبػیٗ ٔیٍٛ
 876ٌشٜٚ 
ثٙذس 
 سیً
 51 051 033 5/2 1/6 89 1/4 25
 02 041 052 4 1/4 49 1/3 74 حّٝ 272 تؿبٚ٘ی
 طًتیکیّبی  ضبخصتعییي  -2-6
 )0Fًسل صفش ( پیص هَلذیيًوًَِ گیشی اص  -2-6-1
اص ثب تٛرٝ ثٝ اطلاؾبت حبكُ اص ٔٙـبء ٚ تبسیخچٝ ٚسٚد ِٔٛذیٗ ٔیٍٛی ػفیذ غشثی ثٝ وـٛس، دس ایٗ ٔطبِؿٝ 
 042ٔشوض پشٚسؽ ٚالؽ دس اػتبٖ ثٛؿٟش اص ثبفت ؾضلا٘ی  8ثب ا٘تخبة  1931ٔبٜ  اٚایُ ؿٟشیٛس خشداد تباٚاخش 
ثٕٙػٛس حفع  پیؾ ِٔٛذ ٔیٍٛی ػفیذ غشثی ٔٛرٛد دس ٔشاوض پشٚسؽ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیشی كٛست پزیشفت. لطؿٝ
دسرٝ ػب٘تیٍشاد  4دسرٝ دس دٔبی  69تب صٔبٖ ا٘زبْ آصٔبیـبت ِٔٛىِٛی دس اِىُ  ٞب ٕ٘ٛ٘ٝ ،ثبفتی یٞب ٕ٘ٛ٘ٝ
 .)2ؿىُ () 6002 ,oyamaT( ٍٟ٘ذاسی ؿذ٘ذ
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 دسخِ 69: ًوًَِ گیشی اص ثبفت عضلِ هیگَّبی پشٍسضی هشاکض پشٍسش ٍ ًگْذاسی دس الکل 2ضکل 
 
 ANDاستخشاج هبدُ طًتیکی  -2-6-2
ثذیٗ كٛست ثٛد  سٚؽ وبس .اػتفبدٜ ؿذ BATCاص سٚؽ  ANDدس ایٗ ٔطبِؿٝ ثٕٙػٛس اػتخشاد ٔبدٜ ط٘تیىی 
ثٕٙػٛس ِیتش  ٔیّی 1/5دٖ آٖ دس ٔیىشٚتیٛة ٞبی لشاس داٚ ٔیّی ٌشْ اص ثبفت ؾضّٝ ٔیٍٛ  05 ػبصیرذا  ثؿذ اصوٝ 
 Kپشٚتئیٙبص آ٘ضیٓ ٔیىشِٚیتش  7ٚ  %01 SDSٔحَّٛ ٔیىشِٚیتش  07، BATCٔحَّٛ ٔیىشِٚیتش  036اص ٞضٓ ثبفت 
 ٕٞشاٜ ثب lCaNیتش ٔحَّٛ ٔیىشِٚ 042 ٞب ٕ٘ٛ٘ٝثٝ ٞش وذاْ اص  صیه ؿجب٘ٝ سٚ پغ اص ٌزؿتدس ادأٝ . اػتفبدٜ ؿذ
ٚ  ٞب ٕ٘ٛ٘ٝ ANDثؿذ اص تٝ ٘ـیٗ ٕ٘ٛدٖ ٔیىشِٚیتش وّشٚفشْ افضٚدٜ ؿذ وٝ  052ٔیىشِٚیتش ثتبٔشوبپتٛاتبَ٘ٛ ٚ  2
اضبفٝ ٚ دس  تمطیشٔیىشِٚیتش آة ٔمطش تضسیمی دٚثبس  001 ٞب ٕ٘ٛ٘ٝتٛػط اتبَ٘ٛ ثٝ ٞش وذاْ اص  ٞب آٖؿؼتـٛی 
 ).1، ٕ٘ٛداس  3ؿىُ  )4002 ,.la te zenemiJ-sellaV( ؿذدسرٝ ػب٘تیٍشاد ٍٟ٘ذاسی  4دٔبی 
 
 
 عضلاًی هیگَّب : خشد کشدى ٍ ّوَطًیضُ ًوَدى ثبفت3ضکل 
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 BATCعشیق سٍش  اص ANDهشاحل استخشاج هبدُ طًتیکی : 1ًوَداس 
 
 تعییي کیفیت ٍ کویت هبدُ طًتیکی استخشاج ضذُ -2-6-3
دسكذ ثب اػتفبدٜ  1ثٝ طَ آٌبسٚص  ANDاػتخشاد ؿذٜ ثؿذ اص ا٘تمبَ ٔبدٜ ط٘تیىی  یٞب ANDثٕٙػٛس تؿییٗ ویفیت 
ٞب تؿییٗ  ANDویفیت  ػتٍبٜ اِىتشٚفٛسص افمی وّٛس ثشاػبع ٚرٛد یب ؾذْ ٚرٛد ثب٘ذ ٚ ؿبسح ثٛدٖ آٖاص د
ٚ  062 یٞب ٔٛددس طَٛ  1011 AFW ٔذَ اص دػتٍبٜ اػپىتٛفتٛٔتش ANDٌشدیذ. ٕٞچٙیٗ ثٕٙػٛس تؿییٗ وٕیت 
(ؿىُ  )5002 ,nohC-avlajirG & zednanreH-otoS( ٔیضاٖ وٕیت ٔبدٜ ط٘تیىی تؿییٗ ؿذ ٘ب٘ٛٔتش ٚ ٔؿبدِٝ 082
 .)4
 
 استخشاج ضذُ یّب ًوًَِ AND: تعییي کویت ٍ کیفیت 4ضکل 
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4-6-2-  شیثکتلاَتی بّی  ُذًَض ساشکتDNA تیلاتسٍشکیه(1) 
 شیخىتِاٛتی یبٞ  یساشىتDNA  یبٕٞٝ٘ٛ٘ بٞی  هیٙىت كیشط صا ٜذؿ داشختػاPCR2  صا ٜدبفتػا بث8  تفر
ٖبِٕآ ٖٛیثبتٔ توشؿ طػٛت ٜذؿ ٝتخبػ یثشغ ذیفػ یٍٛیٔ هیفسٛٔ یّپ یكبلتخا شٌصبغآ  توشؿ ؽسبفػ ٝث
تط ٗیثٚس فبخ یٔبٟػ تفشیزپ تسٛك (Cruz et al., 2004; Freitas et al., 2007)  َٚذر(4). 
 
 لٍذخ4 شیثکت سد ُذض ُدبفتسا یبّشگصبغآ یلاَت :لاَتی یبّ ( یساشکتMicrosatellite ) 
( یثشغ ذیفس یبَّگیهL. vannamei) 
شگصبغآ ( ذیتَئلکًَ یبّذیسا یلاَت′5 ← ′3) ( ضیبسbp) 
Lvan01 
(Freitas et al.,2007) 
F: GCCATAAACGCAAGACTGAG 
R: GCAGGTATACGGTCATGTGTA 
136-146 
Lvan07 
(Freitas et al.,2007) 
F: AAAGAGGAAGATGAGGAAG 
R: CCTCGGTTACGTATTTATTG 
189-223 
Pvan0013 
(Cruz et al., 2002) 
F: TGCTCTGGTAACGACAAACG 
R: AGACCTGTGGCGAAGTGC 
276-284 
Pvan1758 
(Cruz et al., 2002) 
F: TATGCTCGTTCCCTTTGCTT 
R: TTGAAGGAAAAGTGTTGGGG 
163-189 
Pvan1815 
(Cruz et al., 2002) 
F: GATCATTCGCCCCTCTTTTT 
R: ATCTACGGTTCGAGAGCAGA 
126-141 
TUMXLv5.27 
(Meehan et al., 2003) 
F: CAGACCCTAAATCTCCGTGC 
R: TGGAAAGGTCAGAGGTCACG 
166-182 
TUMXLv5.38 
(Meehan et al., 2003) 
F: CCTTTATGACTTCCCCCGAC 
R: CCGTACAGAAACGGAACGTC 
200-222 
TUMXLv8.32 
(Meehan et al., 2003) 
F: TTACCGCCTAAGAGCGAATG 
R: TGTCCTTTCGTACCAGTCAAG 216-228 
TUMXLv8.2 
(Meehan et al., 2003) 
F: TTACCGCCTAAGAGCGAATG 
R: TGTCCTTTCGTACCAGTCAAG 
230-248 
 شیخىت سٛػٕٙثِاٛتی یبٞ  ٜذ٘ٛؿ ساشىتDNA َٛلحٔ ٝو دٛث تسٛك ٗیذث سبو ؽٚس PCR  ٓزح سد20 
شتیِٚشىیٔ شث ُٕتـٔ 2 ( شتیِٚشىیٔPCR Buffer ،)1 ( شتیِٚشىیٔMg Cl2 ،)7/0 ( شتیِٚشىیٔdNTP ،)1  شتیِٚشىیٔ
 ،)ٚشـیپ شٕیاشپ(1 ،)عٛىؿٔ شٕیاشپ( شتیِٚشىیٔ  3/0 ( شتیِٚشىیٔTaq DNA ،)13  شیطمت سبثٚد شطمٔ ةآ شتیِٚشىیٔ
 ٚ1  شتیِٚشىیٔDNA  ٕٝ٘ٛ٘ٝیٟت ذؿ (Freitas & Galetti Junior, 2002). 
 
5-6-2- ُبگیبخ شیثکت شلکیبسَهشت ُبگتسد سد بّ 
 َذٔ شّىیبػٛٔشت ٜبٍتػد صا ٝؿِبطٔ ٗیا سدCorrbet  شیخىت تٟرِاٛتی یبٞ  ٜذ٘ٛؿ ساشىتDNA  .ذؿ ٜدبفتػا شیخىت
ٜبٍیبر  ،دٛث ٜذؿ ُیىـت ّٝحشٔ ٝػ صا شّىیبػٛٔشت ٜبٍتػد طػٛت بَٞٚا ّٝحشٔ ٝو دٛث تسٛك ٗیذث ُٔبؿ 
ٚا ٖذؿ تؿشػاٚٝیِ3  تساشح ٝرسد سد94  تذٔ ٝث داشٍیت٘بػ ٝرسد3  ُٔبؿ ْٚد ّٝحشٔ ،ٝخشچ هی یاشث ٝمیلد
                                                 
1-Microsatellite 
2-polymerase chain reaction 
3-Pre denature 
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دسرٝ ػب٘تیٍشاد ٚ ثؼط  06دس دسرٝ حشاست  2دسرٝ ػب٘تیٍشاد، اتلبَ ثٝ لطؿٝ ٞذف 49دس  1ٚاػشؿت ؿذٖ
ذ. دس ا٘تٟب چشخٝ تٙػیٓ ٌشدی 03حب٘یٝ ثشای  03دسرٝ ػب٘تیٍشاد ٞش وذاْ ثٝ ٔذت  27دس دسرٝ حشاست  3ؿذٖ
 .دلیمٝ دس یه چشخٝ كٛست پزیشفت 5دسرٝ ػب٘تیٍشاد ثٝ ٔذت  27دس دسرٝ حشاست  4ثؼط ٟ٘بیی
 8ایزبد ؿذٜ ثش سٚی طَ پّی آوشیُ آٔیذ  یٞب چبٞهثٝ دسٖٚ  RCPٔیىشِٚیتش ٔحلَٛ  5 تضسیك ثؿذ اصدس ادأٝ 
ثٝ  ٍبٜ اِىتشٚفٛسص ؾٕٛدی ٔذَ وّٛسدػتپغ اص ساٖ ٕ٘ٛدٖ ، 001-0003 pb 5اػتب٘ذاسددسكذ ٕٞشاٜ ثب ٘ـبٍ٘ش 
طَٛ ٞش ثب٘ذ ثب تٛرٝ ثٝ  ،دسكذ 1٘یتشات ٘مشٜ ثب پّی آوشیُ آٔیذ طَ سً٘ آٔیضی ٚ  ،دلیمٝ 03ػبؾت  2ٔذت 
 )6ٚ ؿىُ  5(ؿىُ  )4002 ,.la te llerroB( طَٛ ٘ـبٍ٘ش اػتب٘ذاس ٔحبػجٝ ؿذ
 
 
 
 دستگبُ الکتشٍفَسص عوَدی کلَسثش سٍی طل آکشیل آهیذ  RCPتضسیق هحصَل : 5ضکل 
 
                                                 
 erutaneD-1
 gnilaeennA-2
 noitcartxE-3
 noitcartxE laniF-4
 rekraM- 5
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 ثبًذّبی تطکیل ضذُ ثش سٍی طل آکشیل آهیذ: 6ضکل 
 
 هیکشٍستلایت یّب گبُیخبدس  ّب تیخوعطًتیکی  ّبی ضبخصلیل تدضیِ ٍ تح
ٔمبدیش فشاٚا٘ی آُِ ٞبی ٔؤحش ٚ ثشای ٞش ربیٍبٜ  )1.3 rev( ENEGPOPٚ  )6 .rev( xelA eneGثب اػتفبدٜ اص ٘شْ افضاس 
 ,ieNٚالؿی، ٞتشٚصیٍٛػیتی ٔٛسد ا٘تػبس، ٞتشٚصیٍٛػیتی ٔـبٞذٜ ؿذٜ، ٔبتشیىغ ؿجبٞت ٚ فبكّٝ ط٘تیىی (
 & llakaeP( ؿذ) تؿییٗ siF)، رشیبٖ ط٘ی، ضشیت ٞٓ خٛ٘ی (tsF( یىیط٘تتفبٚت ٚایٙجشي، –یدٞبس تؿبدَ)، 8791
ثشاػبع فبكّٝ ط٘تیىی ثب اػتفبدٜ اص ٘شْ افضاس  ٞب ٕ٘ٛ٘ٝ). ٕٞچٙیٗ دسخت ٔٛضؽ ؿٙبػی تىبّٔی ثیٗ 6002 ,esuomS
 .ٌشدیذتشػیٓ  AGPFT
 
 هضاسع اًتخبة ضذُ شٍسضیپهیگَّبی عَاهل ثیوبیضای  ضٌبسبیی -2-7
 ضٌبسبیی عَاهل ثیوبیضای ٍیشٍسی -2-7-1
ٞبی آصٔبیـٍبٞی  ؿٙبػبیی ؾٛأُ ثیٕبسیضای ٚیشٚػی، ثبوتشیبیی، لبسچی ٚ اٍّ٘ی اص سٚؽثٕٙػٛس دس ایٗ ٔطبِؿٝ 
ىی ٔیٍٛی ٚاثؼتٝ ثٝ اداسٜ وُ دأپضؿ ٞبی یٕبسیثثب ٕٞىبسی آصٔبیـٍبٜ ٔشوض تـخیق اػتفبدٜ ؿذ. ثذیٗ ٔٙػٛس 
 یشٚص ؾفٛ٘ى٘وّٝ صسد، ػٙذسْٚ تٛسآ، ثشای ؿٙبػبیی ؾٛأُ ثیٕبسیضای ٚیشٚػی ثیٕبسی ِىٝ ػفیذ، اػتبٖ ثٛؿٟش 
ٚ  ثیٕبسی ٚیشٚػی ٞپبتٛپب٘ىشاع ،شٚع ٔٛ٘ٛدٖیِٛٛٚویثب، ؾضلات یشٚص ؾفٛ٘ى٘، پٛدسْیثبفت خٛ٘ؼبص ٚ ٞ
ػبخت وـٛس تبیٛاٖ  0002-QIِٛىِٛی تـخیق ٔتزبسی اص ویت ثیٕبسی ثبوتشیبیی ٘ىشٚص ؾفٛ٘ی ٞپبتٛپب٘ىشاع 
 .)6831(افـبس ٘ؼت،  ٔتفبٚت ثٛد ٞبثؼتٝ ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ثبفتی اخز ؿذٜ اص ٔیٍٛ بسوسٚؽ . اػتفبدٜ ؿذ
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 ثبلغ یگَّبیٍ آثطص ه ، دمپلئَپَد، پشٍپَدآ
ٔحَّٛ تش ِی ٔیّی 0/6 یحبٚ ی،ِیتش ٔیّی 2 ٞبی ٛةیشٚتیىدس ٔسا  ثبفتیاص ٕ٘ٛ٘ٝ ٌشْ  ٔیّی 02پغ اص ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیشی 
 ذ٘ذ.یخشد ٚ ِٝ ٌشد ٞب ٕ٘ٛ٘ٝ هبثیثب اػتفبدٜ اص آػلشاس دادٜ ػپغ  BATD
 BATC–BATDثشاػبع سٚؽ  ANDٙذ اػتخشاد یفشآ
مٝ لشاس دادٜ ؿذ یدل 5ثٝ ٔذت ٌشاد  دسرٝ ػب٘تی 57 یٔٛسد ٘ػش دس دٔب فٛق، ٔحَّٛ یٞب ٕ٘ٛ٘ٝ یثؿذ اص آٔبدٜ ػبص
 ذ.یاتبق ػشد ٌشد یػپغ دس دٔب
 ّشٚفشْٚ ثٝوِیتش  ٔیّی 0/7. پغ اص افضٚدٖ بت ثٝ ؿذت ٔخّٛ  ؿذ٘ذیٔحتٛٚستىغ حّٝ ثب اػتفبدٜ اص ٗ ٔشیدس ا
مٝ یدل 5ثٝ ٔذت دٚس دس دلیمٝ  00021دٚس  ٚ دسٚستىغ ٝ یحب٘ 02ٞب ٔزذداً ثٝ ٔذت  ٛةیتٞش وذاْ اص ٔیىشٚ
 .٘ذفٛط ؿذیػب٘تش
ٞب  ی ثٝ ٞش وذاْ اص ِٕ٘ٛ٘ٝیتش ٔیّی 1/5ٛة یشٚتیىثٝ َٔ آٖ ٚ ا٘تمب ییاص فبص ثبلا یىشِٚیتشٔ 002دس ادأٝ ثب ثشداؿت 
ثٝ  ؿذٖٝ ثؿذ اص ٔخّٛ  واضبفٝ ؿذ  آة ٔمطش دٚثبس تمطیش اصىشِٚیتش یٔ 009ٚ  BATCاص ٔحَّٛ ىشِٚیتش یٔ 001
 فٛطیػب٘تشاتبق  یؿذٖ دس دٔب هثؿذ اص خٙدس ٟ٘بیت  .ؿذ٘ذٛثٝ ىاٌ٘شاد  دسرٝ ػب٘تی 57 یدس دٔبمٝ یدل 5ٔذت 
 .دٚس دس دلیمٝ كٛست پزیشفت 00021دٚس دس مٝ یدل 01ثٝ ٔذت  ٞب آٖ
ٖٛ دس آٚسدٜ ؿذ ٚ ثٝ یف ٔزذداً ثلٛست ػٛػپب٘ؼوپّت  ،ثب اضبفٝ ٕ٘ٛدٖ ٔحَّٛ حلاَ ییسٚ فبصثؿذ اص حزف 
 اتبق ػشد ؿذ. یت دس دٔبیذ ٚ دس ٟ٘بیٛثٝ ٌشدىاٌ٘شاد  دسرٝ ػب٘تی 57 یمٝ دس دٔبیدل 5ٔذت 
فٛط ؿذ٘ذ ػپغ یػب٘تشدٚس دس دلیمٝ  00021مٝ دس دٚس یدل 5ٛة ٞب ثٝ ٔذت یشٚتیىبت ٔیٗ ٔشحّٝ ٔحتٛیدس ا
 ٔٙتمُ ؿذ.دسكذ  59اتبَ٘ٛ ٔیىشِٚیتش  003 یحبِٚیتشی  ٔیّی 1/5ٛة یشٚتیىٔحَّٛ ؿفبف ثٝ ٔ
ت پّ ػپغذ٘ذ یفٛط ٌشدیػب٘تشدٚس دس دلیمٝ  00021مٝ دس دٚس یدل 5ٔزذداً ثٝ ٔذت  ٞب آٖثؿذ اص ٔخّٛ  ٕ٘ٛدٖ 
حُ  آة ٔمطش دٚثبس تمطیشدس  ٞب آٖشدٖ و هؿؼتٝ ٚ ثؿذ اص خـدسكذ  07اتبَ٘ٛ ٔیىشِٚیتش  002ٔب٘ذٜ سا ثب  یثبل
 ذ٘ذ.یٌشد
 شیثکدستَالعول ت
 اػتفبدٜ ؿذ.ِیتشی  ٔیّی 0/2 یٞب ٔیىشٚتیٛةش اص یخىثٕٙػٛس ت
 
 هعشف یآهبدُ سبص
 .كٛست ٌشفتش یٝ ثلٛست صو RCP tsriFٝ ٔخّٛ ٔؿشف یتٟ
 lu 5.7 = xiMerP RCP tsriF
 lu 5.0 = )lu/U2( esaremylop AND emyzQI
 ؿذ. ا٘زبْش یٝ ثلٛست صو RCP etseNٝ ٔخّٛ ٔؿشف یتٟ
 lu 41 = xiMerP RCP detseN
 lu 1 = )lu/U2( esaremylop AND emyzQI
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 ٌصکظ ٍایضشا
 RCP tsriFٙؾ وٚا یؿٕب
 eht ta ces 03 ℃02 ;ces 03 ℃27 dda neht ,selcyc 51 taeper ,ces03 ℃27 ;ces02 ℃26 ;ces 02 ℃49 ,neht ;nim2 ℃49
 .elcyc lanif eht fo dne
 
 RCP detseNٌص کٍا یضوب
 lanif eht fo dne eht ta ces 03 ℃02 ;ces 03 ℃27 dda neht ,selcyc 03 taeper ,ces 03 ℃27 ;ces02 ℃26 ;ces 02 ℃49
 .elcyc
 
 ٌصکٌذ ٍایفشآ
) ٚ 101ٚ  201، 301ٙتشَ ٔخجت (وٝ ؿذٜ ػٝ ٕ٘ٛ٘ٝ اػتب٘ذاسد یٞش ٔخّٛ تٟ یٗ ٔطبِؿٝ ثشایس اٝ دىٙیش اوتٝ لبثُ رى٘
 ) دس ٘ػش ٌشفتٝ ؿذ.آة ٔمطش دٚثبس تمطیشب یٔخٕش  ANRt( یٙتشَ ٔٙفوٕ٘ٛ٘ٝ اػتب٘ذاسد  یه
ختٝ یسِیتشی  یٔیّ 0/2 یٞب ٔیىشٚتیٛةاص  یهثٝ داخُ ٞش  RCP tsriFاص ٔحَّٛ ٔیىشِٚیتش  8پت، یثب اػتفبدٜ اص پ
 ؿذ.
 ٞب ِِٛٝذاْ اص واػتخشاد ؿذٜ ثٝ ٞش  AND ٔیىشِٚیتش 2اضبفٝ ٕ٘ٛدٖ 
 یسٚغٗ ٔؿذ٘ٔیىشِٚیتش  02تٛػط  ٞب ِِٛٝپٛؿب٘ذٖ 
 RCP tsriFٙؾ وا٘زبْ ٚا
 اضبفٝ ؿذ. ٞب ِِٛٝذاْ اص وثٝ ٞش  RCP detseNاص ٔحَّٛ  ٔیىشِٚیتش 51 RCP tsriFٙؾ وثؿذ اص اتٕبْ ٚا
 RCP detseNٙؾ وا٘زبْ ٚا
 یاضبفٝ ؿذ ٚ ثٝ خٛث ٞب ِِٛٝذاْ اص وثٝ ٞش  eyd gnidaol X6تش اص یشِٚیىٔ 5، RCP detseNٙؾ وثؿذ اص اتٕبْ ٚا
 ذ٘ذ.یٔخّٛ ٌشد
 تشٚفٛسص آٔبدٜ ؿذ٘ذ.ىرٟت لشائت دس دػتٍبٜ اِ ٞب ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب آٖثؿذ اص ٔخّٛ ٕ٘ٛدٖ 
 
 آًبلیض ًتبیح دس دستگبُ طل الکتشٍفَسص -2-8
ِٚت ثٝ  011دس ِٚتبط دسكذ  1/5آٌبسٚص طَ  افمی ٕٞشاٜ ثب اص دػتٍبٜ اِىتشٚفٛسص RCPٔحلَٛ  ثشای ٔـبٞذٜ
پغ اص سٚؿٗ ؿذٖ دػتٍبٜ ِزا  ثبؿٙذ یٔداسای ثبس ٔٙفی  ANDاػتفبدٜ ؿذ. اص آ٘زب وٝ لطؿبت دلیمٝ  03ٔذت 
یْٛ ثشٚٔبیذ ثٝ ٔذت سً٘ آٔیضی طَ تٛػط ٔحَّٛ اتیذدس ادأٝ . ؿذ٘ذثٝ طشف لطت ٔخجت وـیذٜ  ANDلطؿبت 
ٔبٚساء تٛػط ٘ٛس  ٞب طَتٛػط آة ٔمطش  ٞب سً٘پغ اص ؿؼتـٛی وبُٔ ت یدس ٟ٘ب وٝذ یدلیمٝ ثطَٛ ا٘زبٔ 03
 ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌشفتٙذ. daR OIBثٙفؾ ثب اػتفبدٜ اص دػتٍبٜ طَ دان ٔذَ 
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 صیسٍش تطخ -2-8-1
كٛست پزیشفت وٝ دػتٛساِؿُٕ ثشای ٞش  0002QIت ویٕٞشاٜ ثشاػبع دػتٛساِؿُٕ تـخیق ثب٘ذٞبی غبٞش ؿذٜ 
 .)7ؿىُ ( ٞب وبٔلاً ٔتفبٚت ثٛد وذاْ اص ثیٕبسی
 
 هثجت ثیوبسی ٍیشٍسی لکِ سفیذ تطکیل ضذُ ثشسٍی طل الکتشٍفَسص یّب ًوًَِ: اضکبل حبصل اص 7ضکل 
 ذ داسًذ.یضذ یِ آلَدگک ییّب ًوًَِ: 1ثبًذ 
 هتَسظ داسًذ. یِ آلَدگک ییّب ًوًَِ: 2ثبًذ 
 ف داسًذ.یخف یِ آلَدگک ییّب ًوًَِ: 3ثبًذ 
 ف داسًذ.یخف یلیخ یِ آلَدگک ییّب ًوًَِ: 4ثبًذ 
 یهٌف یّب ًوًَِ: 5ثبًذ 
 )O2Hddب یهخوش  ANRt( یٌتشل هٌفک: 6ثبًذ 
 .2222 noitcaer/seipocثب  VSSWس شٍیٌتشل هثجت ٍکاستبًذاسد  یّب ًوًَِ: 7ثبًذ 
 .222 noitcaer/seipocثب  VSSWشٍس یٌتشل هثجت ٍکاستبًذاسد  یّب ًوًَِ: 8ثبًذ 
 .22 noitcaer/seipocثب  VSSWشٍس یٌتشل هثجت ٍکاستبًذاسد  یّب ًوًَِ: 9ثبًذ 
 333 pb، 236 pb، 848 pb، AND یَلک: ًطبًگش ٍصى هَلMثبًذ 
 دٌّذ یهل کیتط 848 pbثبًذ دس  یکتٌْب  یهٌف یّب ًوًَِ
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 ثٛد٘ذ یٔٙف 848 pb ٔحذٚدٜ ُ ؿذٜ دسىیثب٘ذ تـ ٚٔخجت  055 pbب یٚ  692 pbتـىیُ ؿذٜ دس  یثب٘ذٞباص ایٗ سٚ 
 .)8ؿىُ (
 
 تطکیل ضذُ ثشسٍی طل الکتشٍفَسص VNHHIهثجت ثیوبسی ٍیشٍسی  یّب ًوًَِ: اضکبل حبصل اص 8ضکل 
 
 .22222 noitcaer/seipocثب  VSSWشٍس یٌتشل هثجت ٍکاستبًذاسد  یّب ًوًَِ: 1ثبًذ 
 .2222 noitcaer/seipocثب  VSSWشٍس یٌتشل هثجت ٍکاستبًذاسد  یّب ًوًَِ: 2ثبًذ 
 .22 noitcaer/seipocثب  VSSWشٍس یٌتشل هثجت ٍکاستبًذاسد  یّب ًوًَِ: 3ثبًذ 
 )O2Hddب یهخوش  ANRt( یٌتشل هٌفک: 4ثبًذ 
 ف داسًذ.یخف یلیخ یِ آلَدگک ییّب ًوًَِ
 ذ داسًذیضذ یِ آلَدگک ییّب ًوًَِ: 5ثبًذ 
 هتَسظ داسًذ یِ آلَدگک ییّب ًوًَِ: 6ثبًذ 
 ف داسًذیخف یِ آلَدگک ییّب ًوًَِ: 7ثبًذ 
 یهٌف یّب ًوًَِ: 8ثبًذ 
 333 pb، 236 pb، 848 pb، AND یَلکل: ًطبًگش ٍصى هَM: ثبًذ 9ثبًذ 
 pbب یٍ  834 pbل ضذُ دس کیتط یثبًذّبٍلی  دٌّذ یه یلتطک 342 pbثبًذ دس  یکتٌْب  یهٌف یّب ًوًَِگفتٌی است کِ 
 .ثبضٌذ یههثجت  446
 
 عَاهل ثیوبیضای ثبکتشیبیی ضٌبسبیی -2-9
ٌیشی اص آة ٔحیط پشٚسؽ ٚ ِٕٞٛٙف پیؾ  ٕ٘ٛ٘ٝپغ اص ؿبیبٖ روش اػت وٝ ثٕٙػٛس ؿٙبػبیی ؾٛأُ ثبوتشیبیی 
 SBCT2ٚ ٔحیط ) AST1(ػٛیُ آٌبس تشیپتیه ِٔٛذیٗ ٔشاوض ا٘تخبة ؿذٜ ٚ وـت آٖ ثش سٚی ٔحیط وـت 
. ٕٞچٙیٗ رٟت ٘ذؿذٚیجشیٛ ؿٕبسؽ ٞبی  ٘ؿذاد ػَّٛدس كٛست ٔـبٞذٜ ٞبی ثبوتشیبیی ٚ  تؿذاد وّی ػَّٛ
) اػتفبدٜ 4ADP) ٚ پتیتٛ دوؼتشٚص آٌبس (3ADSتشٚص آٌبس (ٚص دوؼػبثشؿٙبػبیی ؾٛأُ لبسچی اص ٔحیط وـت 
 .)0002 ,.la te reinluaS( ؿذ
                                                 
 ragA ayoS enotpyrT- 1
 ragA esorcus tlas elib etartic etaflusoihT- 2
 ragA esortxeD duaruobaS- 3
 ragA esortxeD otatoP - 4
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 عَاهل ثیوبیضای اًگلی ضٌبسبیی -2-21
ئٓ ثبِیٙی ثش اػبع ؾلاته یبختٝ ٔیىشٚػپٛسیذٜ  ٞب ٚ اٍُ٘ ی ٕٞب٘ٙذ ٌشیٍبسیٗاٍّ٘ؾٛأُ ثیٕبسیضای ؿٙبػبیی 
ٌشفت  كٛستٕٞبتٛوؼیٗ ٚ ائٛصیٗ ؿذٜ تٛػط ثب تٟیٝ ٔمبطؽ ثبفتی اص ٔیٍٛٞبی پشٚسؿی سً٘ آٔیضی ٕٞشاٜ 
 .)6991 ,renthgiL؛ 6831(افـبس ٘ؼت، 
 
 اًتخبة هضاسع پشٍسش هیگَ سفیذ غشثی -2-11
ٚد ِٔٛذیٗ ثٝ داخُ دس ایٗ ٔطبِؿٝ ا٘تخبة ٔضاسؼ پشٚسؽ ٔیٍٛ، ثشاػبع اطلاؾبت حبكُ اص ثشسػی تبسیخچٝ ٚس
وـٛس، ٘تبیذ حبكُ اص ٔطبِؿبت ِٔٛىِٛی، آصٔبیـبت ثیٕبسی ؿٙبػی، ؾذْ ؿیٛؼ ثیٕبسی دس ػبثمٝ ٔضاسؼ 
پشٚسؿی، ٔذیشیت ٔضاسؼ پشٚسؿی، ٔیبٍ٘یٗ ٚصٖ ٚ طَٛ ٔیٍٛٞبی پشٚسؿی، ٔیضاٖ ثبصٔب٘ذٌی ٚ ضشیت تجذیُ 
كٛست دس ٞذف ی اص حزف ثشخی اص ٔضاسؼ ثٕٙػٛس رٌّٛیشكٛست پزیشفت. ثب ایٗ ٚرٛد پیؾ ِٔٛذیٗ غزایی 
سؼ ٔٛسد ثشسػی ثیـتش اص حذ ٔٛسد ٘یبص اؾٛأُ ثیٕبسیضا ػؿی ؿذ وٝ تؿذاد ٔض ٔخجت ثٛدٖ ٘تبیذ حبكُ اص ؿٙبػبیی
 .ثبؿذ
 
 آهبدُ سبصی ایستگبُ تحقیقبتی ثٌذسگبُ -2-21
 آهبدُ سبصی سبلي قشًغیٌِ -2-21-1
اسائٝ ؿذٜ ثشاػبع دػتٛساِؿُٕ ایٕٙی صیؼتی ایؼتٍبٜ تحمیمبتی ثٙذسٌبٜ دس ایٗ ٔطبِؿٝ آٔبدٜ ػبصی ػبِٗ لش٘طیٙٝ 
ثلٛست تبثّٛٞبی ٞبی ایٕٙی صیؼتی  اص ایٗ سٚ دػتٛساِؿُٕ كٛست پزیشفت. 1داْ  یػبصٔبٖ ثٟذاؿت رٟب٘تٛػط 
ثذیٗ ٔٙػٛس ثب احذاث حٛضچٝ ضذؾفٛ٘ی دس  ).9ؿىُ ٞبی ٚسٚدی ػبِٗ لش٘طیٙٝ ٘لت ؿذ٘ذ ( ٞـذاس دس ٔحُ
ٞیپٛوّشیت وّؼیٓ ثب دسكذ وٙٙذٜ ٔبدٜ ضذؾفٛ٘ی  تٛػطضذؾفٛ٘ی خٛدسٚٞبی ٚسٚدی  ،ٚسٚدی ایؼتٍبٜ
تؿٛیض  یٍبٜرباص ػٛی دیٍش ثب ٘لت سٚؿٛئی ٚ . كٛست ٌشفت ٌشْ دس ِیتش ٔیّی 002ثٝ ٔیضاٖ  57خّٛف 
اص ٚسٚد ٞشٌٛ٘ٝ ؾبُٔ ثیٕبسیضای  ،ػبِٗ لش٘طیٙٝ ی ٔٙتٟی ثٝٞب دس ٚسٚدیضذؾفٛ٘ی  یٞب حٛضچِٝجبع ٚ احذاث 
 .)01ؿىُ ( )5002 ,renthgiL( ٚیشٚػی، ثبوتشیبیی، لبسچی ٚ اٍّ٘ی ثٝ ػبِٗ لش٘طیٙٝ رٌّٛیشی ثٝ ؾُٕ آٔذ
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 ّطذاس دس هحل ٍسٍدّبی هٌتْی ثِ سبلي قشًغیٌِ یتبثلَّبًصت : 9ضکل 
 
 
 : ضذعفًَی خَدسٍّبی ٍسٍدی ثِ هحَعِ21ضکل 
 
ػبِٗ تٛػط تٛسی ثب  یٞب پٙزشٜٕٞچٙیٗ ثٕٙػٛس رٌّٛیشی اص ٚسٚد حـشات ٚ ػبیش ٔٛرٛدات ٔٛصی تٕبٔی 
وّیٝ  ،ثٕٙػٛس افضایؾ ػطح ایٕٙی لجُ ٚسٚد ثٝ ػبِٗ لش٘طیٙٝ ٘ذٜ ؿذ٘ذ. اص ػٛی دیٍشٔتش پٛؿب ٔیّی 005چـٕٝ 
ثب دسكذ خّٛف  ثب ؾجٛس اص حٛضچٝ ضذ ؾفٛ٘ی حبٚی ٔحَّٛ ٞیپٛوّشیت وّؼیٓ ؿبغُ دس ػبِٗ لش٘طیٙٝ پشػُٙ
ػتفبدٜ اص ٔٛاد ا ثب ٞب دػتچىٕٝ ٚ ضذؾفٛ٘ی  ،ثب پٛؿیذٖ ِجبع یىجبس ٔلشف ٌشْ دس ِیتش ٔیّی 002ثٝ ٔیضاٖ  57
ٌشْ دس ِیتش اص ٚسٚد ٚ خشٚد ٞشٌٛ٘ٝ ؾبُٔ ثیٕبسیضا ثٝ ػبِٗ لض٘طیٙٝ  ٔیّی 002ثٝ ٔیضاٖ ؿٛیٙذٜ ٚ ثتبدیٗ 
 ).11ؿىُ (رٌّٛیشی ثٝ ؾُٕ آٔذ 
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 ٍسٍدّبی سبلي قشًغیٌِسعبیت هسبئل هشثَط ثِ ایوٌی صیستی دس : 11ضکل 
 
 ًگْذاسی پیص هَلذیي یّب تبًکآهبدُ سبصی  -2-21-2
چٟبس تٙی فبیجشٌلاع  یٞب تب٘هاص  دس ػبِٗ لش٘طیٙٝ دس ایٗ ٔطبِؿٝ ثٕٙػٛس ٍٟ٘ذاسی پیؾ ِٔٛذیٗ ٘ؼُ كفش
ٚ (دتشرٙت) تٛػط ٔٛاد ؿٛیٙذٜ فبیجشٌلاع  یٞب تب٘هاػتفبدٜ ؿذ. اص ایٗ سٚ ثؿذ اص ؿؼتـٛ ٚ ضذؾفٛ٘ی 
 ٞٛا كٛست پزیشفت یٞب ػًٙثب اػتفبدٜ اص ؿًّٙ ٚ  ٞب تب٘هٞٛادٞی  (ٞیپٛوّشیت پتبػیٓ)، ضذؾفٛ٘ی وٙٙذٜ
 ).31 ؿىُٚ 21ؿىُ () 4002 ,redurP(
 
 
 ًگْذاسی هَلذیي دس سبلي قشًغیٌِ یّب تبًک تعجیِ: 21ضکل 
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 ًگْذاسی هَلذیي دس سبلي قشًغیٌِ یّب تبًکآهبدُ سبصی  :31ضکل 
 
 تعجیِ سیستن سشهبیص ٍ گشهبیص -2-21-3
ؾٛأُ رٌّٛیشی اص ٚسٚد ٚ خشٚد  ٌشْ ٚ ػشد ٚرٟت تأٔیٗ ٞٛای ثب تٛرٝ ثٝ ٔحلٛس ثٛدٖ ػبِٗ لش٘طیٙٝ 
اص دػتٍبٜ ٌشٔبیؾ ثٝ تشتیت ثٝ داخُ ٚ خبسد ػبِٗ لش٘طیجٙٝ ثیٕبسیضای ٚیشٚػی، ثبوتشیبیی، لبسچی ٚ اٍّ٘ی 
اص ایٗ سٚ ػؿی ؿذ دسرٝ  .ؿذاػتفبدٜ  GLٔذَ  00003ٚ وِٛش ٌبصی اػپیّت ٔذَ ا٘شطی ؿٛفبط ٞٛای ٌشْ 
ٌشاد  دسرٝ ػب٘تی 22-52اسی پیؾ ِٔٛذیٗ دس ػبِٗ لش٘طیٙٝ دس ٔحذٚدٜ دٔبیی حشاست ػبِٗ دس طَٛ ٔذت ٍٟ٘ذ
 تٙػیٓ ٌشدد.
 
 اًتقبل پیص هَلذیي اص هشاکض پشٍسش ثِ سبلي قشًغیٌِ -2-21-4
ٞبی ٔختّف ٚ ثب تٛرٝ ثٝ ٘تبیذ حبكُ اص  ٞبی حبكُ اص ٔطبِؿبت ِٔٛىِٛی ثشحؼت ٚرٛد رٕؿیت ثشاػبع دادٜ
 ٝٔٛسخ اصثب اطلاؼ اص ؾبسی ثٛدٖ پیؾ ِٔٛذیٗ اص ؾٛأُ ثیٕبیضای روش ؿذٜ  ؿٙبػبیی ؾٛأُ ثیٕبیضا ٚ
پیؾ ِٔٛذیٗ اص ٔشاوض پشٚسؽ ثٝ ػبِٗ لش٘طیٙٝ  لطؿٝ 3832 الذاْ ثٝ ا٘تمبَ 1931/80/30ِغبیت  1931/70/71
 یت رٟب٘ػبصٔبٖ ثٟذاؿٕ٘ٛدٜ ؿذ. ؿبیبٖ روش اػت وٝ ا٘تمبَ پیؾ ِٔٛذیٗ ثٝ ػبِٗ لش٘طیٙٝ ثشاػبع دػتٛساِؿُٕ 
ثذیٗ ٔٙػٛس رٟت ا٘تمبَ پیؾ ِٔٛذیٗ اص ٔضاسؼ پشٚسؿی اكَٛ ایٕٙی صیؼتی كٛست پزیشفت. وّیٝ  سؾبیت ثبداْ 
 ٌشْ دس ِیتش ٔیّی 02ثٝ ٔیضاٖ دسكذ)  57(ٞیپٛوّشیت وّؼیٓ ثٝ ػبِٗ لش٘طیٙٝ اص آة ضذؾفٛ٘ی ؿذٜ تٛػط 
 ٞب آٖضذؾفٛ٘ی فبیجشٌلاع ػبِٗ لش٘طیٙٝ  یٞب هتب٘اػتفبدٜ ؿذ. اص ایٗ سٚ لجُ اص رخیشٜ ػبصی پیؾ ِٔٛذیٗ دس 
. ٌفتٙی اػت وٝ دس طَٛ ٔذت )41(ؿىُ  كٛست ٌشفتلؼٕت دس ٔیّیٖٛ  04ٔحَّٛ ثتبدیٗ ثٝ ٔیضاٖ  تٛػط
رذاٌب٘ٝ لٛست فبیجشٌلاع ث یٞب تب٘هصٔبٖ ٍٟ٘ذاسی پیؾ ِٔٛذیٗ دس ػبِٗ لش٘طیٙٝ وّیٝ ٚػبیُ ٞش وذاْ اص 
دٚ ػطُ یىی حبٚی ٔبدٜ  اص یٞب تب٘هٕٞچٙیٗ ثشای ٞش وذاْ اص  .ٌشفتلشاس ٔٛسد تؿجیٝ ٚ ٔٛسد اػتفبدٜ 
رذاٌب٘ٝ اػتفبدٜ  وٙٙذٜ ثتبدیٗ ٚ دیٍش حبٚی آة ضذؾفٛ٘ی ؿذٜ ثٕٙػٛس آة وـی ٚػبیُ ثلٛست ضذؾفٛ٘ی
ػشیؿب ً ،ثٝ ٞش تب٘هیش اداٚات ٔشثٛ  ٚ ػبتؿٛیض آة  یٞب ؿًّٙ ،ػبچٛن اص ثؿذ اص اػتفبدٜ. اصایٗ سٚ ؿذ
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 ٌشفت كٛست ٔیٚ آة وـی  ضذؾفٛ٘یلؼٕت دس ٞضاس)  04(تٛػط ٔبدٜ ضذؾفٛ٘ی وٙٙذٜ ثتبدیٗ 
 ).51(ؿىُ  )4102 ,.la te namaruhdeS(
 
  
 ّبی هستقش  دس تبًک ّب آىخوع آٍسی پیص هَلذیي اص هضاسع پشٍسش هیگَ ٍ رخیشُ سبصی : 41ضکل 
 دس سبلي قشًغیٌِ
 
  
 
 ّب آىاستفبدُ اص ٍسبیل خذاگبًِ ثشای ّش تبًک ٍ ضذ عفًَی : 51ضکل 
 
 ًگْذاسی پیص هَلذیي دس سبلي قشًغیٌِ -2-21-5
ٚ ثشخی  ٕ٘ٛدٜثلٛست ٘بلُ ؾُٕ رٕؽ آٚسی ؿذٜ ِٔٛذیٗ ٚرٛد داؿتٝ ثبؿذ وٝ  تٛا٘ذ یٔایٗ أىبٖ  آ٘زب وٝ اص
 تب. دس ایٗ ٔطبِؿٝ ػؿی ؿذ ؿٛ٘ذؾٛأُ ثیٕبسیضا ثلٛست ٟ٘فتٝ ٕٞشاٜ ثب پیؾ ِٔٛذیٗ ثذٖٚ ؾلأت ٔٙتمُ اص 
پیؾ ِٔٛذیٗ  ،ؾبسی اص ثیٕبسی خبف ثٕٙػٛس رٌّٛیشی اص ا٘تمبَ ؾٛأُ ثیٕبسیضای ثٝ ػبِٗ ٍٟ٘ذاسی ٔیٍٛٞبی
ٞبی  دس تب٘هثلٛست رذاٌب٘ٝ ثٝ ٔذت یه ٔبٜ دس ؿشایط وبٔلاً وٙتشَ ؿذٜ  ،ٔختّف ٔٙتمُ ؿذٜ ٞبی یترٕؿ
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. اص ایٗ سٚ دس طَٛ ایٗ ٔذت ؾلاٜٚ ثش سؾبیت وّیٝ ٔٛاسد ؿٛ٘ذ ػبِٗ لش٘طیٙٝ ٍٟ٘ذاسیدس چٟبس تٙی فبیجشٌلاع 
احتٕبِی ثیٗ  یٚػبیُ ٚ ادٚات ٔشثٛ  ثٝ ٞش تب٘ه اص ا٘تمبَ ؾٛأُ ثیٕبسیضا ٔشثٛ  ثٝ ایٕٙی صیؼتی ثب رذاػبصی
غزای رٌّٛیشی ثٝ ؾُٕ آٔذ. ٕٞچٙیٗ تغزیٝ پیؾ ِٔٛذیٗ تٛػط  ٞب تب٘هپیؾ ِٔٛذیٗ رخیشٜ ػبصی ؿذٜ دس 
 ,.la te kyW naV( كٛست پزیشفتدسكذ ٚصٖ ثذٖ  1-2ثٝ ٔیضاٖ  )6004( وٙؼب٘تشٜ ٔشحّٝ سؿذ ؿشوت ٞٛٚسساؽ
 .)61ؿىُ () 9991
 
  
 ّبی ًگْذاسی پیص هَلذیي ًگْذاسی ضذُ دس سبلي قشًغیٌِ ضستطَ ٍ تعَیض آة تبًک :61ضکل 
 
ٝ ٌیشی ٞفتٍی اص غزا، آة ٔحُ ٍٟ٘ذاسی، ِٕٞٛٙف ٚ ثبفت پیؾ ثب ٕ٘ٛ٘دس طَٛ ایٗ ٔذت ؿبیبٖ روش اػت وٝ 
ِٔٛىِٛی، ثبوتشیبیی ٚ ؿیٕیبیی ٚرٛد ؾٛأُ  یٞب سٚؽاػتفبدٜ اص  ِٔٛذیٗ ٍٟ٘ذاسی ؿذٜ دس ػبِٗ لش٘طیٙٝ ثب
٘ٛتشیٙت ٌیشی  ٔٛسد اسصیبثی لشاس ٌشفت. ٕٞچٙیٗ ثٕٙػٛس ا٘ذاصٜثیٕبسیضا ثبوتشیبیی، ٚیشٚػی، لبسچی ٚ اٍّ٘ی 
ؿبیبٖ  .اػتفبدٜ ؿذ 0066ٔذَ  yawneGدػتٍبٜ  اصاص لجیُ آٔٛ٘یبن، ٘یتشیت ٚ ٘یتشات  آةػٕی ٔٛرٛد دس  ٞبی
روش اػت وٝ دس كٛست ٔـبٞذٜ ٔٛاسد ٔـىٛن ٚ یب ٔخجت دس طَٛ ٍٟ٘ذاسی پیؾ ِٔٛذیٗ دس ػبِٗ لش٘طیٙٝ 
 .تٌشف ٘یض كٛست ٔیٔشارؽ ری كلاح اطلاؼ سػب٘ی  ٞب آٖ ؾلاٜٚ ثش ضجط ٚ ٔؿذْٚ ػبصی
 
 سٌدص هیبًگیي ٍصى ٍ عَل -2-31
رٕؽ آٚسی ؿذٜ اص ٔشاوض پشٚسؽ ا٘تخبة ؿذٜ لجُ ٚ پیؾ ِٔٛذیٗ ثب ػٙزؾ ٔیضاٖ ٚصٖ ٚ طَٛ  دس ایٗ ٔطبِؿٝ
ٚ  1ثش اػبع ٔؿبدلات  ٞب آٖثؿذ اص رخیشٜ ػبصی دس ػبِٗ لش٘طیٙٝ ایؼتٍبٜ تحمیمبتی ثٙذسٌبٜ ٔیبٍ٘یٗ ٚصٖ ٚ طَٛ 
 .)71(ؿىُ ٔحبػجٝ ٌشدیذ 2
 
 هختلف ّبی یتخوعپیص هَلذیي  هیبًگیي ٍصى: تعییي 1هعبدلِ 
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 هختلف ّبی یتخوعپیص هَلذیي  هیبًگیي عَل: تعییي 2هعبدلِ 
 
  
 
 ل پیص هَلذیي ًگْذاسی ضذُ دس سبلي قشًغیٌِسٌدص ٍصى ٍ عَ: 71ضکل 
 
 تعییي هیضاى ثبصهبًذگی پیص هَلذیي رخیشُ سبصی ضذُ دس سبلي قشًغیٌِ -2-41
دس ػبِٗ لش٘طیٙٝ ثب ؿٕبسؽ تؿذاد ٞبی ٔختّف  رٕؿیتثذیٗ ٔٙػٛس دس پبیبٖ ٔذت صٔبٖ ٍٟ٘ذاسی پیؾ ِٔٛذیٗ 
 .)3(ٔؿبدِٝ  بدِٝ صیش ٔحبػجٝ ؿذثشاػبع ٔؿ ٞب آٖٔیٍٛٞبی ثبلی ٔب٘ذٜ دسكذ ثبصٔب٘ذٌی 
 
 هختلف ّبی یتخوعپیص هَلذیي : تعییي دسصذ ثبصهبًذگی 3هعبدلِ 
 
 سٌدص فبکتَسّبی فیضیکَضیویبیی آة -2-51
 ،دس طَٛ ٔذت ٔطبِؿٝ وّیٝ فبوتٛسٞبی فیضیىٛؿیٕیبیی آة اص لجیُ دسرٝ حشاست آة، اوؼیظٖ ٔحَّٛ دس آة
ٚ ؿٛسی ػٙذ چـٕی ٔذَ  HCAHٔتش ٔذَ  Hp، 003 WTWثٝ تشتیت ثب اػتفبدٜ اص اوؼیظٖ ػٙذ ٔذَ  Hpؿٛسی ٚ 
ٔٛسد  0006ٔذَ  yawneGثب اػتفبدٜ اص دػتٍبٜ ٚ ٘ٛتشیٙت ٞبی آة اص لجیُ آٔٛ٘یبن، ٘یتشیت ٚ ٘یتشات  OGATA
 .)81ؿىُ ( ػٙزؾ لشاس ٌشفت
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 اًذاصُ گیشی ٍ ثجت فبکتَسّبی فیضیکَضیویبیی آة: 81ضکل 
 
 ثذست آهذُ یّب دادُتدضیِ ٍ تحلیل  -2-61
تؿییٗ حبكُ اص  یٞب دادٜاػٕیش٘ٛف ٘شٔبَ ٕ٘ٛدٖ پشاوٙؾ -ٔطبِؿٝ ثب اػتفبدٜ اص آصٖٔٛ وٌّٕٛشافبٖ یدس پب
ٚ ٘شْ افضاس  0102 LECXEدسكذ ثبصٔب٘ذٌی كٛست پزیشفت. دس ادأٝ تٛػط ٘شْ افضاس  ٚٔیبٍ٘یٗ ٚصٖ، طَٛ 
ثب  tset-tٚ آ٘بِیض  s`yekuTثب اػتفبدٜ اص آصٖٔٛ  AVONAاص طشیك آ٘بِیض ٚاسیب٘غ یه طشفٝ  )81:reV( SSPSآٔبسی 
 ثذػت آٔذٜ ٔٛسد تزضیٝ ٚ تحّیُ آٔبسی لشاس ٌشفت. یٞب دادٜدسكذ  59ػطح اطٕیٙبٖ 
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 ًتبیح -3
 طًتیکی یّب ضبخص -3-1
 ًتبیح هیضاى تٌَع طًتیکی ٍ فشاٍاًی آلل ّب -3-1-1
٘تبیذ حبكُ اص ثشسػی ٔیضاٖ تٙٛؼ ط٘تیىی ٔیٍٛٞبی ػفیذ غشثی ػٝ رٕؿیت ٔٛسد ثشسػی تٛػط ٞـت 
) دس oHآغبصٌش اختلبكی ٔیىشٚػتلایت حبوی اص ایٗ ٔطّت ثٛد وٝ دأٙٝ ٞتشٚصیٍٛػیتی ٔـبٞذٜ ؿذٜ (
ثٛد. ایٗ دس  0/12-0/9ٚ  0/61-0/58، 0/11-0/7، ٞبی ّٞج ٚ ِٔٛٛوبئی ثٝ تشتیت شویجیت ٞبی یترٕؿ
، 0/34-0/58فٛق ثٝ تشتیت  ٞبی یترٕؿ) دس eHحبِی ثٛد وٝ حذاوخش ٚ حذالُ ٞتشٚصیٍٛػیتی ٔٛسد ا٘تػبس (
 ثٛد. 0/91-0/38ٚ  0/84-0/28
ٚ دس  9تشویجی، ٞبی ّٞج ٞش وذاْ  ٞبی یترٕؿ ) ٔـبٞذٜ ؿذٜ دسaNٕٞچٙیٗ ثیـتشیٗ تؿذاد آُِ ٚالؿی (
ثٛد. اص ػٛی دیٍش ٔـبٞذٜ ؿذ وٝ دأٙٝ  70avaLثٛد وٝ ٍٕٞی ٔشثٛ  ثٝ ربیٍبٜ آغبصٌش  8رٕؿیت ِٔٛٛوبئی 
) eNلشاس داؿت. دس ساثطٝ ثب آُِ ٞبی ٔؤحش ( 2 – 9آُِ ٚالؿی ٔـبٞذٜ ؿذٜ دس ػٝ رٕؿیت ٔٛسد ثشسػی دس فبكّٝ 
-5/55، 1/67-5/6ذاوخش ٚ حذالُ آٖ دس رٕؿیت تشویجی، ٞبی ّٞج ٚ ِٔٛٛوبئی ثٝ تشتیت ٘تبیذ ٘ـبٖ داد وٝ ح
 .ثبؿذ یٔ 1/2-5/88ٚ  1/39
ٞتشٚصیٍٛػیتی ٔـبٞذٜ ؿذٜ ٚ ٔٛسد ا٘تػبس حبوی اص ایٗ  یٞب دادٜٕٞچٙیٗ ٘تبیذ حبكُ ثشسػی آ٘بِیض آٔبسی 
شویجی ٚ ٞبی ّٞج ثطٛس ٔؿٙی داسی وٕتش ٔطّت ثٛد وٝ ٔمبدیش ٞتشٚصیٍٛػیتی ٔـبٞذٜ ؿذٜ دس تٕبْ رٕؿیت ت
شغٓ وٕتش ثٛدٖ ٔیضاٖ ی). ایٗ دس حبِی ثٛد وٝ ؾّ50.0<P( ثبؿذ یٔاص ٔمبدیش ٔشتجط ثب ٞتشٚصیٍٛػیتی ٔٛسد ا٘تػبس 
ٞتشٚصیٍٛػیتی ٔـبٞذٜ ؿذٜ ٘ؼجت ثٝ ٞتشٚصیٍٛػیتی ٔٛسد ا٘تػبس دس رٕؿیت ِٔٛٛوبئی ٞیچٍٛ٘ٝ تفبٚت ٔؿٙی 
 ).5رذَٚ ) (50.0>Pداس آٔبسی ٔـبٞذٜ ٘ـذ (
 ّبی طًتیکی هیگَّبی خوعیت هختلف هقبدیش ضبخص: 5خذٍل 
 هیبًگیي آغبصگش خوعیت
 )xiM( تشویجی
 5/521±0/396 )aNتؿذاد آُِ ٚالؿی (
 3/844±0/994 )eNتؿذاد آُِ ٔؤحش (
 0/483±0/960 )oHؿذٜ ( ٞتشٚصٌٛػیتی ٔـبٞذٜ
 0/076±0/440 )eHٞتشٚصیٍٛػیتی ٔٛسد ا٘تػبس (
 )H.H( ٞبی ّٞج
 5/573±0/037 )aNتؿذاد آُِ ٚالؿی (
 3/528±0/674 )eNتؿذاد آُِ ٔؤحش (
 0/105±0/190 )oHٞتشٚصٌٛػیتی ٔـبٞذٜ ؿذٜ (
 0/407±0/240 )eHٞتشٚصیٍٛػیتی ٔٛسد ا٘تػبس (
 )M( ِٔٛٛوبئی
 4/573±0/086 )aNُ ٚالؿی (تؿذاد آِ
 3/031±0/745 )eNتؿذاد آُِ ٔؤحش (
 0/964±0/290 )oHٞتشٚصٌٛػیتی ٔـبٞذٜ ؿذٜ (
 0/885±0/480 )eHٞتشٚصیٍٛػیتی ٔٛسد ا٘تػبس (
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 )siFهیضاى ضشیت ّن خًَی ( -3-1-2
ٞبی ٔٛسد ثشسػی  تحبكُ اص ضشیت ٞٓ خٛ٘ی ٘ـبٖ داد وٝ ٔیضاٖ ایٗ ضشیت دس رٕؿی یٞب دادٜتزضیٝ ٚ تحّیُ 
. ِیىٗ دس رٕؿیت تشویجی ٚ ٞبی ّٞج ثٝ ثبؿذ یٔثٝ دِیُ وبٞؾ ٔیضاٖ تٙٛؼ ط٘تیىی (ٞتشٚصیٍٛػیتی) ٔخجت 
ایٗ ٔیضاٖ ثٝ دِیُ افضایؾ ٔیضاٖ تٙٛؼ ط٘تیىی ٔٙفی ثٛد. ایٗ دس  72.5 vLXMUTٚ  3100navP دٚ آغبصٌشتشتیت دس 
ٚ  72.5 vLXMUT، 5181 navP، 3100navP آغبصٌشچٟبس حبِی ثٛد وٝ دس رٕؿیت ِٔٛٛوبئی ایٗ ٔیضاٖ دس 
 .)6رذَٚ ( ٔٙفی ثٛد 83.5 vLXMUT
 
 تشکیجی، ّبی ّلث ٍ هَلَکبئی ّبی یتخوع) دس siF: هقبدیش ضشیت ّن خًَی (6خذٍل 
 navL خوعیت
 10
 navL
 70
 navP
 3100
 navP
 8571
 navP
 5181
 vLXMUT
 72.5
 vLXMUT
 83.5
 vLXMUT
 23.8
 +0/258 +0/620 +0/922 +0/545 +0/815 -0/730 +0/864 +0/996 تشویجی
 +0/160 +0/502 -0/842 +0/666 +0/383 +0/165 +0/702 +0/376 ٞبی ّٞج
 +0/744 -0/781 -0/403 -0/841 +0/225 -0/811 +0/733 +0/906 ِٔٛٛوبئی
 
 ّب تیخوع) tsFبیض طًتیکی (تو -3-1-3
ٞبی ٔٛسد ٔطبِؿٝ حبوی اص ٚرٛد یه تٕبیض ط٘تیىی پبئیٗ تب ٔتٛػط  ٘تبیذ حبكُ اص تٕبیض ط٘تیىی ٔیبٖ رٕؿیت
ثٛد وٝ دس ػطح ٔتٛػط  0/281ٞبی ّٞج ٚ ِٔٛٛوبیی  ٞبی یترٕؿوٝ تٕبیض ط٘تیىی ٔٛرٛد ٔیبٖ  یا ٌٛ٘ٝثٛد. ثٝ 
 ٞبی یترٕؿ). ایٗ دس حبِی ثٛد وٝ تٕبیض ٔٛرٛد ثیٗ 10.0<Pؿٙی داس ثٛد (لشاس داؿت ٚ اص ِحبظ آٔبسی وبٔلاً ٔ
ثٛد وٝ ایٗ ٔیضاٖ دس ػطح  0/711ٚ  0/531ّٞج ٚ تشویجی ٚ ٕٞچٙیٗ رٕؿیت تشویجی ٚ ِٔٛٛوبئی ثٝ تشتیت 
ش رشیبٖ ). دس ساثطٝ ثب ٔمبدی10.0<Pپبئیٗ تٕبیض ط٘تیىی لشاس داؿت، ِیىٗ اص ِحبظ آٔبسی وبٔلاً ٔؿٙی داس ثٛد (
تشویجی ٚ ِٔٛٛوبئی ٚ  ٞبی یترٕؿٔختّف ثیـتشیٗ ٔیضاٖ ٔیبٖ  ٞبی یترٕؿط٘ی (استجبطبت ط٘یتىی) ٔیبٖ 
 ).7رذَٚ ّٞج ٚ ِٔٛٛوبئی ثٛد ( ٞبی یترٕؿوٕتشیٗ ٔیضاٖ ٔیبٖ 
 
 هَسد هغبلعِ ّبی یتخوع ) خفتmN: هقبدیش خشیبى طًی (7خذٍل 
 ّبی ّلث تشکیجی خوعیت
   تشویجی
  1/706 ٞبی ّٞج
 1/721 1/288 ِٔٛٛوبئی
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 )2791 ,ieN( 2ٍ ضجبّت طًتیکی 1فبصلِ طًتیکی -3-1-4
ّٞج ٚ ِٔٛٛوبئی ٚ وٕتشیٗ ٔیضاٖ  ٞبی یترٕؿدس ایٗ ساثطٝ ٘تبیذ ٘ـبٖ داد وٝ ثیـتشیٗ ٔیضاٖ فبكّٝ ط٘یتىی ٔیبٖ 
تشویجی ٚ ِٔٛٛوبئی ٔـبٞذٜ ؿذ. ٕٞچٙیٗ ثیـتشیٗ ؿجبٞت ط٘تیىی ٘یض ٔیبٖ رٕؿیت تشویجی ٚ  ٞبی یترٕؿٔیبٖ 
 .)2ٕ٘ٛداس ) (8رذَٚ ِٔٛٛوبئی ٔـبٞذٜ ؿذ (
 
 هَسد هغبلعِ ّبی یتخوعخَد دس هیبى خفت : هقبدیش فبصلِ هَ8خذٍل 
 خوعیت
 فبصلِ طًتیکی
 ّبی ّلث تشکیجی
  0/215 ٞبی ّٞج
 0/516 0/753 ِٔٛٛوبئی
 
 
 
 )2791 ,ieN: دسخت هَضع ضٌبسی تکبهلی ثشاسبس فبصلِ طًتیکی (ثشاسبس هعیبس 2ًوَداس 
 
 ٍایٌجشگ–اًحشاف اص تعبدل ّبسدی -3-2
ٔختّف  ٞبی یٍبٜرب) دس ٞش ػٝ رٕؿیت تشویجی، ٞبی ّٞج ٚ ِٔٛٛوبئی دس χ2ثشاػبع آصٖٔٛ ٔشثؽ وبی (
). ثٝ اػتخٙبی 100.0<P *** ,10.0<P ** ,50.0<P*سیضٔبٞٛاسٜ ا٘حشاف اص تؿبدَ ٞبسی ٚایٙجشي ٔـبٞذٜ ؿذ (
ّٞج ٚ  ٞبی یترٕؿدس  23.8 vLXMUTٚ  83.5 vLXMUT ٞبی یٍبٜربدس رٕؿیت تشویجی،  3100 navPربیٍبٜ 
ِٔٛٛوبئی وٝ ٞیچٍٛ٘ٝ  دس رٕؿیت 83.5 vLXMUTٚ  72.5 vLXMUT، 5181 navP، 3100 navP ٞبی یٍبٜرب
 ).9رذَٚ اختلاف ٔؿٙی داس آٔبسی ٔـبٞذٜ ٘ـذ (
                                                 
 ecnatsiD citeneG- 1
 ytitnedI citeneG- 2
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 هختلف پلی هَسفیک  ّبی یگبُخبٍایٌجشگ ثشای  –ل ّبسی ) ثشای تعبدχ2: ًتبیح آصهَى کبی (9خذٍل 
 هختلف ّبی یتخوعدس 
 خوعیت
عَاهل 
تعبدل 
 χ2
 navL
 10
 navL
 70
 navP
 3100
 navP
 8571
 navP
 5181
 vLXMUT
 72.5
 vLXMUT
 83.5
 vLXMUT
 23.8
 تشویجی
دسرٝ 
 آصادی
 51 51 01 6 01 3 63 3
آصٖٔٛ 
ٔشثؽ 
 وبی
 67/532 83/915 52/814 12/729 72/221 2/318 77/730 61/174
 0/000 0/100 0/500 0/100 0/200 0/124 0/000 0/100 احتٕبَ
ٔؿٙی 
داس 
 ثٛدٖ
 *** *** ** ** ** sn *** ***
ٞبی 
 ّٞج
دسرٝ 
 آصادی
 51 51 01 3 12 6 63 3
آصٖٔٛ 
ٔشثؽ 
 وبی
 02/471 61/052 83/003 91/719 83/168 42/019 17/870 11/816
 0/561 0/663 0/000 0/000 0/010 0/000 0/000 0/900 احتٕبَ
ٔؿٙی 
داس 
 ثٛدٖ
 sn sn *** *** * *** *** **
 ِٔٛٛوبئی
دسرٝ 
 آصادی
 6 6 01 3 51 1 82 3
آصٖٔٛ 
ٔشثؽ 
 وبی
 51/905 6/632 41/518 0/326 33/206 0/362 84/686 81/027
 0/710 0/793 0/931 0/198 0/400 0/806 0/900 0/000 احتٕبَ
ٔؿٙی 
داس 
 ثٛدٖ
 * sn sn sn ** sN ** ***
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 ضٌبسبیی عَاهل ثیوبسیضا -3-3
٘تبیذ حبكُ آصٔبیـبت ثبوتشیبیی، ِٔٛىِٛی ٚ آػیت ؿٙبػی حبوی اص ایٗ ثٛد وٝ ٞیچٍٛ٘ٝ ؾبُٔ ثیٕبسیضایی اص 
 پیؾ ِٔٛذیٗ ٔشاوض پشٚسؽ ا٘تخبة ؿذٜ ؿٙبػبیی ٚ رذاػبصی ٘ـذ.
 
 ُ اص هضاسع پشٍسش هیگَتعذاد هیگَّبی خوع آٍسی ضذ -3-4
 ػبِٗ لش٘طیٙٝٞبی چٟبس تٙی  تب٘هرخیشٜ ػبصی ؿذٜ دس  ٔختّف ٞبی تؿذاد ٔیٍٛٞبی رٕؿیت
ٞبی ؿٙبػبیی ؿذٜ الذاْ ثٝ رٕؽ آٚسی پیؾ ِٔٛذ اص  كُ اص ٔطبِؿبت ِٔٛىِٛی ٚ رٕؿیتثب تٛرٝ ثٝ ٘تبیذ حب
ٞبی چٟبس  ٔختّف دس تب٘ه یٞب تشاوٓ ٔضاسؼ پشٚسؽ ٔیٍٛ ٕ٘ٛدٜ ؿذ. ِزا پغ اص رٕؽ آٚسی پیؾ ِٔٛذیٗ، ثب
تٙی فبیجشٌلاع دس ػبِٗ لش٘طیٙٝ ایؼتٍبٜ تحمیمبتی ثٙذسٌبٜ رخیشٜ ثٝ ٔذت یه ٔبٜ رخیشٜ ػبصی ٚ اص ِحبظ 
 .)01رذَٚ ( ٚرٛد ؾٛأُ ثیٕبسیضا ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌشفتٙذ
 
 ّبی ًگْذاسی پیص هَلذیي ثِ تفکیک خوعیت : تعذاد هیگَّبی رخیشُ سبصی ضذُ دس تبًک21خذٍل 
 ّبی ّلث تشکیجی هَلَکبئی خوعیت
 81 71 61 51 41 31 21 11 21 9 8 7 6 5 4 3 2 1 تبًک
تؿذاد 
ٔیٍٛٞبی 
رخیشٜ 
ػبصی 
 ؿذٜ
 771 022 28 311 371 841 601 301 001 59 421 58 921 091 601 031 741 371
هدوَع 
 کل
 319 247 647
 
 سبلي قشًغیٌِ ثِضذُ  هٌتقلهیبًگیي ٍصى ٍ عَل پیص هَلذیي  -3-5
حبوی اص آٖ ثٛد وٝ  ٔختّف ٔیٍٛ ٞبی یترٕؿپیؾ ِٔٛذیٗ  ٚصٖ ٚ طَٛ ثب تٛرٝ ثٝ ٘تبیذ ثذػت آٔذٜ ٔیبٍ٘یٗ
 61/5 ،ٌشْ 73/03تشتیت ثٝ لش٘طیٙٝ دس ػبِٗ  رخیشٜ ػبصی ؿذٜٔبدٜ پیؾ ِٔٛذیٗ ٚصٖ ٚ طَٛ ٚ حذالُ حذاوخش 
. ٕٞچٙیٗ دس ساثطٝ ثب پیؾ ثٛدٚ ِٔٛٛوبئی  تشویجیٔشثٛ  ثٝ رٕؿیت ػب٘تیٕتش  31/8 ٌشْ، 91/9ٚ  ػب٘تیٕتش
 ،ٌشْ 43ثٝ تشتیت ٚصٖ ٚطَٛ  حذاوخش ٚ حذالُِٔٛذیٗ ٘ش رخیشٜ ػبصی ؿذٜ دس ػبِٗ لش٘طیٙٝ ٔـبٞذٜ ؿذ وٝ 
٘تبیذ اص ػٛی دیٍش . ثبؿذ یٔٞبی تشویجی ٚ ِٔٛٛوبئی  رٕؿیت ػب٘تیٕتش ٔشثٛ  ثٝ 41ٌشْ ٚ  32ػب٘تیٕتش ٚ  41
ّٞج ٚ تشویجی ثطٛس ٔؿٙی داسی ثیـتش اص  ٞبی یترٕؿثٛد وٝ ٔیبٍ٘یٗ ٚصٖ ٚ طَٛ پیؾ ِٔٛذیٗ  آٖحبوی اص 
). ایٗ دس حبِی ثٛد وٝ ؾّیشغٓ ثیـتش ثٛدٖ ٔیبٍ٘یٗ ٚصٖ ٚ طَٛ پیؾ 50.0<Pپیؾ ِٔٛذیٗ رٕؿیت ِٔٛٛوبئی ثٛد (
ج ٞیچٍٛ٘ٝ تفبٚت ٔؿٙی داس آٔبسی ٔـبٞذٜ ٘ـذ ّٞ رٕؿیت تشویجی ٘ؼجت ثٝ پیؾ ِٔٛذیٗ رٕؿیت ٞبیِٔٛذیٗ 
 .)11رذَٚ ( )50.0>P(
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 اًحشاف هعیبس پیص هَلذیي هٌتقل ضذُ ثِ سبلي قشًغیٌِ ±: هیبًگیي ٍصى ٍ عَل 11خذٍل 
 ّبی ّلث تشکیجی هَلَکبئی ٌسیتخ ضبخص
 ٚصٖ
 52/76±0/38a 72/19±0/16a 22/08±0/07b ٔبدٜ
 62/81±0/95a 52/59±0/85a 12/82±0/57b ٘ش
 طَٛ
 41/12±0/41a 41/27±0/11b 31/46±0/41c ٔبدٜ
 41/64±0/26a 41/83±0/16a 31/54±0/71b ٘ش
 
 لي قشًغیٌِهیبًگیي ٍصى ٍ عَل پیص هَلذیي ًگْذاسی ضذُ دس سب -3-6
اص آ٘زب وٝ پیؾ ِٔٛذیٗ ثٝ ٔذت یىٕبٜ دس ػبِٗ لش٘طیٙٝ ٍٟ٘ذاسی ؿذٜ ثٛد٘ذ ٘تبیذ حبكُ اص ػٙزؾ ٚصٖ ٚ 
طَٛ پیؾ ِٔٛذیٗ ٘ـبٖ داد وٝ حذاوخش ٚ حذالُ ٚصٖ ٚ طَٛ پیؾ ِٔٛذیٗ ٘ش ٚ ٔبدٜ ٍٟ٘ذاسی ؿذٜ دس ػبِٗ 
ػب٘تیٕتش  21ٌشْ ٚ  01/06ػب٘تیٕتش ٚ  71ْ، ٌش 04/03ٔبٜ اص رخیشٜ ػبصی ثٝ تشتیت  لش٘طیٙٝ ثؿذ اص ٌزؿت یه
ٚ ِٔٛٛوبئی ثٛد. ٕٞچٙیٗ ٘تبیذ حبوی اص آٖ ثٛد وٝ ٔیبٍ٘یٗ ٚص٘ی پیؾ  تشویجیثٝ تشتیت ٔشثٛ ثٝ پیؾ ِٔٛذیٗ 
ِٔٛذیٗ رٕؿیت تشویجی ثطٛس ٔؿٙی داسی ثیـتش اص ٔیبٍ٘یٗ ٚصٖ پیؾ ِٔٛذیٗ ٞبی ّٞج ٚ ِٔٛٛوبئی اػت 
ٍ٘یٗ ٚص٘ی پیؾ ِٔٛذیٗ ِٔٛٛوبئی ثطٛس ٔؿٙی داسی وٕتش اص پیؾ ِٔٛذیٗ ٞبی ّٞج ). اص ػٛی دیٍش ٔیب50.0<P(
 ).50.0<Pثٛد (
ٔـبٞذٜ ؿذ وٝ ٔیبٍ٘یٗ طِٛی پیؾ ِٔٛذیٗ تشویجی ثطٛس ٔؿٙی داسی ثیـتش اص پیؾ ِٔٛذیٗ ٞبی ّٞج ٚ 
ِٔٛذیٗ ٞبی ّٞج دس ). ایٗ دس حبِی ثٛد وٝ ؾّیشغٓ ثیـتش ثٛدٖ ٔیبٍ٘یٗ طِٛی پیؾ 50.0<P( ثبؿذ یِٔٔٛٛوبئی 
 .)21رذَٚ ( )50.0>Pٔمبیؼٝ ثب پیؾ ِٔٛذیٗ ِٔٛٛوبئی ٞیچٍٛ٘ٝ تفبٚت ٔؿٙی داس آٔبسی ٔـبٞذٜ ٘ـذ (
 
 اًحشاف هعیبس پیص هَلذیي ًگْذاسی ضذُ دس سبلي قشًغیٌِ ±: هیبًگیي ٍصى ٍ عَل 21خذٍل 
 ّبی ّلث تشکیجی هَلَکبئی خٌسیت بخصض
 ٚصٖ
 62/37±0/41b 82/98±0/71a 42/97±0/02c ٔبدٜ
 62/77±0/41a 82/57±0/81a 42/57±0/12b ٘ش
 طَٛ
 41/74±0/20b 41/38±0/30a 41/23±0/40c ٔبدٜ
 41/84±0/20b 41/08±0/30a 41/82±0/40c ٘ش
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هختلف قجل ٍ ثعذ اص رخیشُ سبصی دس ّبی  هیبًگیي ٍصى ٍ عَل پیص هَلذیي خوعیت -3-6-2
 سبلي قشًغیٌِ
ٔختّف حبوی اص آٖ ثٛد وٝ  ٞبی یترٕؿ٘تبیذ حبكُ اص ٔمبیؼٝ ٔیبٍ٘یٗ ٚصٖ ٚ طَٛ پیؾ ِٔٛذیٗ ٘ش ٚ ٔبدٜ 
ٔیبٍ٘یٗ ٚصٖ ٚ طَٛ پیؾ ِٔٛذیٗ ٘ش ٚ ٔبدٜ ثطٛس ٔؿٙی داسی ٘ؼجت ثٝ صٔبٖ لجُ اص رخیشٜ ػبصی دس ػبِٗ لش٘طیٙٝ 
 .)4ٚ ٕ٘ٛداس  3(ٕ٘ٛداس  )50.0<Pد (افضایؾ یبفتٝ ثٛ
 
 
 59ثباعویٌبى ّبی هختلف قجل ٍ ثعذ اص رخیشُ سبصی  خوعیتاًحشاف هعیبس هیگَّبی ±: هیبًگیي ٍصى 3ًوَداس 
 .)ثبضذ یهش هطبثِ ًطبًذٌّذُ هعٌی داس ثَدى ٍ حشٍف هطبثِ ًطبًذٌّذُ هعٌی داس ًجَدى (حشٍف غیدسصذ 
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 59ثباعویٌبى ّبی هختلف قجل ٍ ثعذ اص رخیشُ سبصی  اًحشاف هعیبس هیگَّبی خوعیت±: هیبًگیي عَل 4ًوَداس 
 )ثبضذ یههطبثِ ًطبًذٌّذُ هعٌی داس ًجَدى  (حشٍف غیش هطبثِ ًطبًذٌّذُ هعٌی داس ثَدى ٍ حشٍفدسصذ 
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 ثبصهبًذگی پیص هَلذیي ًگْذاسی ضذُ دس سبلي قشًغیٌِ -3-7
٘تبیذ حبكُ اص آٖ ثٛد وٝ ٔیضاٖ ثبصٔب٘ذٌی پیؾ ِٔٛذیٗ ٞبی ّٞج ثطٛس ٔؿٙی داسی ثیـتش اص پیؾ ِٔٛذیٗ 
ب٘ذٌی پیؾ ِٔٛذیٗ ِٔٛٛوبئی ثطٛس ). اص ػٛی دیٍش ٔـبٞذٜ ؿذ وٝ ٔیضاٖ ثبصٔ50.0<Pتشویجی ٚ ِٔٛٛوبئی ثٛد (
 .)5(ٕ٘ٛداس )50.0<P( ثبؿذ یٔٔؿٙی داسی وٕتش اص پیؾ ِٔٛذیٗ تشویجی 
 
 هختلف ّبی یتخوع: هیضاى ثبصهبًذگی پیص هَلذیي 5ًوَداس 
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 ثحث -4
ربیٍضیٗ  ػشؾت ٝوٝ ثٜ ذؿ ٔحؼٛة ٌٛ٘ٝ پشٚسؿی دس رٟبٖ یٗتش ٟٖٔٓ ٔیٍٛی ػفیذ غشثی ثٝ ؾٙٛاأشٚصٜ 
پشٚسؽ ایٗ دس رٟبٖ، ِزا ثب تٛرٝ ثٝ تٛػؿٝ كٙؿت آثضی پشٚسی  اػت. ؿذٜٔٙبطك پشٚسؿی دس ٞبی ثٛٔی  ٌٛ٘ٝ
دس طی چٙذ  ٚٔیٍٛی ؾبسی اص ثیٕبسی خبف دس وـٛس ٟ٘بدیٙٝ ؿذ اِٚیٗ ٔحِٕٛٝ ثب ٚسٚد  4831اص ػبَ ٌٛ٘ٝ 
ٍضیٗ ٔیٍٛی ػفیذ ٞٙذی ثطٛس وبُٔ ربی ٌٛ٘ٝ ایٗ ٔیٍٛ دس وـٛس ػطح صیش وـتافضایؾ  ٕٞضٔبٖ ثب شػبَ اخی
ٞبی ثٛٔی وـٛس  ٔؼئّٝ ا٘تمبَ ؾٛأُ ثیٕبسیضا ثٝ ٌٛ٘ٝثب تٛرٝ ثٝ غیش ثٛٔی ثٛدٖ ایٗ ٌٛ٘ٝ ٚ  اص ایٗ سٚ .ٜ اػتؿذ
ٞبی ٔحیطی ٚ ارتٕبؾی اص رّٕٝ  ٍ٘شا٘ی ٕٞٛاسٜ یافضایؾ ػشیؽ ٔضساؼ پشٚسؿثٝ د٘جبَ ٚاسدات ایٗ آٖ ٕٞضٔبٖ ثب 
 & namzuG erriugA( اػت ٚرٛد داؿتٝخطش ؿیٛؼ ؾٛأُ ثیٕبسیضای ٚیشٚػی، ثبوتشیبیی، لبسچی ٚ اٍّ٘ی 
ٕٞٛاسٜ ثٝ ؾٛأُ ثیٕبسیضا  آِٛدٜاػتفبدٜ اص ٔیٍٛٞبی ی ٚ ٔذیشیتضؿیف ؾّٕىشد  ِزا ).0002 ,ellaV oicnecsA
ضشس ٚ صیبٖ التلبدی ؾلاٜٚ  وٝ ثبؿذاص رّٕٝ ثیٕبسی ٚیشٚػی ٕٞشاٜ  ٞب ثیٕبسی اص ثؼیبسیؿیٛؼ خطش تٛا٘ذ ثب  ٔی
 ).0002 ,.la te reinluaS( ؿذخٛاٞذ ٕٞشاٜ  سوٛد كٙؿت فشاٚا٘ی ثب
وبٞؾ خطش ٚسٚد ؾٛأُ ٕٙػٛس ثثیٕبسی خبف ٔیٍٛٞبی ؾبسی اص اػتفبدٜ اص  رّٕٝ ساٞىبسٞبی اسائٝ ؿذٜ اص
ٔیٍٛٞبی ؾبسی اص ثیٕبسی خبف دس ؿشایط ثب تٛرٝ ثٝ ایٙىٝ ). 6002 ,legelF(ثبؿذ  ثیٕبسیضا ثٝ داخُ وـٛس ٔی
ٔٙبػت ٌضیٙٝ  ثٝ ؾٙٛاٖ ،ؿٛ٘ذ یٍٟٔ٘ذاسی ٚ تِٛیذ  تحت ؿشایط غشثبٍِشی ؿذیذ ٚ ؾبسی اص ؾٛأُ ثیٕبسیضا
 .)0002 ,.la te reinluaS( ؿٛ٘ذ پشٚسؿی ٔحؼٛة ٔیرٌّٛیشی اص ؿیٛؼ ثیٕبسی دس ٔضاسؼ  رٟت
 3002دس ػبَ  سٚاسدات ٔیٍٛٞبی ػفیذ غشثی ؾبسی اص ثیٕبسی خبف اِٚیٗ ثبدس وـٛس وشٜ ؿبیبٖ روش اػت وٝ 
٘تبیذ حبكُ اص پشٚسؽ پؼت لاسٚٞبی ؾبسی اص ثیٕبسی خبف اص ٞبٚائی كٛست پزیشفت وٝ ِٔٛذیٗ ثب ٚسٚد 
 1ی چیٙیٞباص ٔیٍٛدسكذ ثیـتش  05تب  03 ٞب آٖٔیضاٖ سؿذ حبوی اص آٖ ثٛد وٝ  4002َ دس ػب ٞب آٖتِٛیذ ؿذٜ اص 
 gnaJ( ؿذٕٞشاٜ ٔؿٙی داسی ثب وبٞؾ پشٚسؿی ِىٝ ػفیذ دس ٔضاسؼ  یٚیشٚػ ثیٕبسی فشاٚا٘ی ؿیٛؼٕٞچٙیٗ  .ثٛد
اِٚیٗ ثبس دس ػبَ  ٔیٍٛی ػفیذ غشثی ؾبسی اص ثیٕبسی خبفٚاسدات ِٔٛذیٗ  ٘یض تبیّٙذ وـٛس ). دس5002 ,nuJ &
سؿذ ػشیؿی  ٞٓ اص اص ثبصٔب٘ذٌی ثبلا ٚٞٓ  ٞب آٖاص ثذػت آٔذٜ پؼت لاسٚٞبی  وٝ كٛست ٌشفت 1002
ثبلا  یٞب تشاوٓدس اػت  لبدسٔیٍٛٞبی ػفیذ غشثی ؾبسی اص ثیٕبسی خبف  ثب تٛرٝ ثٝ ایٙىٝ. ٘ذثشخٛسداس ثٛد
اص ایٗ ثب تٛرٝ ثٝ إٞیت ). 7002 ,nabyW( ادٜ ؿٛ٘ذدٔیٍٛی ثجشی ػیبٜ پشسٚسؽ ٞب اص رّٕٝ  ػبیش ٌٛ٘ٝ٘ؼجت ثٝ 
ٕٞٛاسٜ ایٗ احتٕبَ ٚرٛد داسد وٝ ثٝ دِیُ اختلبكی ثٛدٖ ثشخی اص ؾٛأُ ثیٕبسیضای حتی  ػفیذ غشثی یٍٛیٔ
ٞبی ؾبسی اص ثیٕبسی خبف اص ٔٙبطك ٔختّف رٟبٖ، ثشخی اص ؾٛأُ ثیٕبسیضای  ات ٔحِٕٛٝددس كٛست ٚاس
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 te namraB ;4002 ,redurP ;5991 ,.la te snikpoHاص طشیك ایٗ ٌٛ٘ٝ ٚاسد وـٛس ؿٛ٘ذ ( غیشاختلبكی ثلٛست ٟ٘فتٝ
 .)2102 ,.la
ؾبسی اص ػفیذ غشثی ثشای تِٛیذ ٔیٍٛٞبی ؿشایط ٔٙبػت تب ثب ثؼتش ػبصی ػؿی ؿذ  اص ایٗ سٚ دس ایٗ ٔطبِؿٝ
ٔیٍٛٞبی  ٔٙبطك ٔختّف وـٛس داخُ وـٛس فشاٞٓ ٌشدد. ِزا ثب تٛرٝ ثٝ پشٚسؽ ایٗ ٌٛ٘ٝ دس دسثیٕبسی خبف 
ٔٙبطك ٌضاسؽ آٖ اص ؿیٛؼ ثیٕبسی دس  ای ػبثمٝٞیچٍٛ٘ٝ تب وٖٙٛ وٝ  ؿذ٘ذرٕؽ آٚسی اص ٔٙبطمی  كفش٘ؼُ 
وٝ اخیشا ًٔـبٞذٜ ؿذ  ٔشارؿٝ ثٝ ػٛاثك ٔٛرٛدثب ِزا ). 4102 ,.la te namaruhdeS ;2102 ,.la te ssoM( ٘ـذٜ ثٛد
ٞبی خٛصػتبٖ ٚ ػیؼتبٖ ٚ  فیذ دس ٔضاسؼ پشٚسؿی ٔیٍٛ دس اػتبٌٖضاسؿبتی ٔجٙی ثش ؿیٛؼ ٚیشٚع ِىٝ ػ
ثب آٌبٞی اص ایٗ ٔٛضٛؼ رٕؽ آٚسی ٔیٍٛٞبی ٘ؼُ كفش اسائٝ ؿذٜ ثٛد وٝ  19تب  78 یٞب ػبَثّٛچؼتبٖ دس طی 
 كٛست ٘پزیشفت. اػتبٖایٗ دٚ اص 
اص ثیٕبسی خبف ٚ ٔؼبئُ ؾبسی  یٔیٍٛ ٞبی تِٛیذی ٘ؼُثٕٙػٛس رٌّٛیشی اص ایزبد ٞٓ خٛ٘ی دس اص ػٛی دیٍش 
دسٖٚ  ٞبی یضؽآٔط٘تیىی اص لجیُ وبٞؾ تٙٛؼ ط٘تیىی ٚ فشاٚا٘ی آِّی ٘بؿی اص  یٞب ؿبخقوبٞؾ ٔشثٛ  ثٝ 
وبٞؾ تحُٕ ٔیٍٛٞب دس ثشاثش ثب  تٛا٘ذ یٔتِٛیذی وٝ ٌبٞبً  یٞب ٘ؼُٔیٍٛٞبی ؾبسی اص ثیٕبسی خبف دس ٌشٚٞی 
رٌّٛیشی ثٝ ؾُٕ  ٕٞشاٜ ثبؿذ ؿذٜ تِٛیذ یٞب ٘ؼُدس  ٞب ی٘بٞٙزبسسؿذ ٚ تٛػؿٝ  یٞب ؿبخقثیٕبسی، وبٞؾ 
وٝ ا٘تخبة  دس ایٗ ٔطبِؿٝ ػؿی ؿذٕٞچٙیٗ .  )1002 ,droffilC & nageF ;7991 ,ztoL ;5991 ,.la te redurP( آٔذ
اص  ٞب آٖط٘تیىی ٚ ٔٙـبء ٚسٚد  یٞب ؿبخقثشاػبع  ،ٔیٍٛٞبی ٘ؼُ كفش اص ٔٙبطك ٔختّف پشٚسؿی وـٛس
 ).4102 ,.la te namaruhdeS ;6002 ,oyamaTكٛست ٌیشد ( ٞبی ٔختّف رٕؿیت
حبوی اص  ٞبی ٌزؿتٝ ٔٙـبء ٚسٚد ِٔٛذیٗ ؾبسی اص ثیٕبسی خبف ثٝ داخُ وـٛسدس طی ػبَتبسیخچٝ ٚ  تؿییٗ
داسد. ِزا ّٞج ٚ ِٔٛٛوبئی دس ثشخی ٔٙبطك ٚرٛد  ٞبی ٞبی یترٕؿػْٛ ٚ چٟبسْ  یٞب ٘ؼُتٟٙب  وٝایٗ ثٛد 
اص ّٞج ٚ تشویجی  ِٔٛٛوبئی، ٞبیػٝ رٕؿیت ٔختّف ٔیٍٛ  ٞبی یترٕؿؿبت ِٔٛىِٛی ٔطبِثشاػبع ٘تبیذ 
ّٞج ٘ؼجت ثٝ ٔیٍٛٞبی رٕؿیت ِٔٛٛوبئی ٚ  وٝ رٕؿیت ٞبی ای ثٝ ٌٛ٘ٝ ،ػفیذ غشثی ؿٙبػبیی ؿذ٘ذٔیٍٛٞبی 
ٕؿیت ٔیٍٛٞبی رٔیبٖ  فبكّٝ ط٘تیىیوٕتشیٗ  ِیىٗتشویجی اص ثیـتشیٗ ٔیضاٖ فبكّٝ ط٘تیىی ثشخٛسداس ثٛد٘ذ 
ّٞج  ؿذ وٝ ٔیضاٖ تٙٛؼ ط٘تیىی ٔیٍٛٞبی رٕؿیت ٞبی ٜ. اص ػٛی دیٍش ٔـبٞذٚرٛد داؿتِٔٛٛوبئی ٚ تشویجی 
 یٞب ؿبخقثبؿذ. اص ایٗ سٚ ثٕٙػٛس ثٟجٛد  ثطٛس ٔؿٙی داسی ثیـتش اص ٔیٍٛٞبی رٕؿیت ِٔٛٛوبئی ٚ تشویجی ٔی
 .پزیشفتكفش اص ٞش ػٝ رٕؿیت كٛست  ط٘تیىی ٚ فٙٛتیپی اص لجیُ سؿذ ٚ ثبصٔب٘ذٌی، ا٘تخبة ٔیٍٛٞبی ٘ؼُ
وٝ ثب تٛرٝ ثٝ دػتٛساِؿُٕ ػبصٔبٖ دأپضؿىی لجُ اص ا٘تمبَ ٔیٍٛٞبی ػٝ رٕؿیت فٛق ثٝ ؾٙٛاٖ  اػتؿبیبٖ روش 
ٞبی ٔتؿذد اص ؾذْ ٚرٛد ٞش  پیؾ ِٔٛذیٗ ٘ؼُ كفش ثٝ ػبِٗ لش٘طیٙٝ ثب ا٘زبْ آصٔبیـبت تـخیلی ٚ غشثبٍِشی
) ؾٙٛاٖ ٕ٘ٛد٘ذ وٝ ٔیٍٛٞبی 4102ٚ ٕٞىبساٖ ( namaruhdeS اصا یٗ سٚ بكُ ؿذ.ٌٛ٘ٝ ؾبُٔ ثیٕبسیضا اطٕیٙبٖ ح
اص ِحبظ ٚرٛد ؾٛأُ  ثبیؼت یٔػبصٔبٖ رٟب٘ی دأپضؿىی  تٛػطِیؼت ؿذٜ  ٞبی یٕبسیثخب٘ٛادٜ پٙبئیذٜ ثشاػبع 
یشپٛػتی، ثیٕبسیضای ٚیشٚػی اص لجیُ ثیٕبسی ٚیشٚػی ِىٝ ػفیذ، ثیٕبسی ٚیشٚػی ٘ىشٚص ثبفت خٛ٘ؼبص ٚ غذد ص
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 یٕبسیث ،ثیٕبسی ثبوتشیبیی ٘ىشٚص ثبفت ٞپبتٛپب٘ىشع ،ؾضلات یشٚص ؾفٛ٘ى٘ یٕبسیثوّٝ صسد، ػٙذسْٚ تٛسآ، 
 ٔٛسد غشثبٍِشی لشاس ٌیش٘ذ. ٞب اٍّ٘ی ٔیىشٚػپٛسیذٜ ٚ ٌشیٍبسیٗ
 ٍٟ٘ذاسیٞبی ٔختّف ٔیٍٛی پشٚسؿی ثب ٞذف  رٕؿیت پغ اص حلَٛ اطٕیٙبٖ اص ؾذْ ٚرٛد ؾٛأُ ثیٕبسیضا دس
ثیٕبسی ٚ ؾٛأُ ثیٕبسیضا ٟ٘فتٝ،  ٞبی پٟٙبٖ ایزبد ؿشایط ٔٙبػت رٟت ثشٚص حبِت ثٕٙػٛس ٔیٍٛٞب دس ػبِٗ لش٘طیٙٝ
اص ایٗ سٚ دس طی ایٗ ٔذت آة ٚسٚدی ٚ خشٚری،  ،ٔیٍٛٞب ثٝ ٔذت یىٕبٜ دس ػبِٗ لش٘طیٙٝ ٍٟ٘ذاسی ؿذ٘ذ
ثٝ ). 2102 ,.la te namraB؛ 7831ش، رلاِی ٚ ثشصٌ(ٞب ٔٙفه ؿذ  اص ػبیش لؼٕتپشػُٙ، ٚػبیُ ٚ تزٟیضات 
ثب ٌٙذصدائی آة ٚسٚدی ٚ خشٚری ٔٙتٟی ثٝ ػبِٗ لش٘طیٙٝ تٛػط ٞیپٛوّشیت وّؼیٓ ٚ ٘ٛس وٝ  یا ٌٛ٘ٝ
 ,.la te qaH ;2991 ,niaM & skluF( ثٝ ؾُٕ آٔذرٌّٛیشی ٔبٚساءثٙفؾ اص ٚسٚد ٚ یب خشٚد ٞش ٌٛ٘ٝ ؾبُٔ ثیٕبسیضا 
 ).3102
 تٛا٘ذ یٔ٘ٛؼ ٚیشٚع ٔختّف  02ٚیشٚػی دس ػخت پٛػتبٖ تٛػط  یٞب ؾفٛ٘تٕٛد وٝ ) ؾٙٛاٖ ٘3002( renthgiL
ٔیٍٛٞبی ؾبسی اص ثیٕبسی خبف ٔٛرٛداتی ٞؼتٙذ وٝ دس ؿشایط ؾبسی اص ىٝ ثب تٛرٝ ثٝ ایٙ ٌشدد. ِزاایزبد 
بٚٔتی ٘ؼجت ثٝ ؾٛأُ ثیٕبسیضا ٞیچٍٛ٘ٝ ٔم ٚ ؿٛ٘ذ یٔؾٛأُ ثیٕبسیضا تحت ؿشایط غشثبٍِشی ؿذیذ ٍٟ٘ذاسی 
ٔطبِؿٝ ػؿی ؿذ تب  دس ایٗ ،)0002 ,ellaV oicnecsA & namzuG erriugA ;7991 ,yelsneK & etnafraF zeréP(٘ذاس٘ذ 
 احشات ٔتمبثُ، دس ػبِٗ لش٘طیٙٝ ٔختّف ٔیٍٛٞبی رٕؽ آٚسی ؿذٜ ٞبی یترٕؿٍٟ٘ذاسی صٔبٖ ٔذت طَٛ دس 
یب ؾذْ ٚرٛد  یا دٚسٜثب ا٘زبْ آصٔبیـبت اص ایٗ سٚ . ٌیشدٔٛسد ثشسػی لشاس  ٞب آٖارضای ص٘ذٜ ٚ غیش ص٘ذٜ ثش سٚی 
 تب ِیىٗٔٛسد اسصیبثی لشاس ٌشفت. دٚ ثیٕبسی اٍّ٘ی ٚ یه ثیٕبسی ثبوتشیبیی ٚیشٚػی، ٞـت ثیٕبسی ٚرٛد 
 ٞبی یترٕؿٔیٍٛٞبی ؿشایط ایٕٙی صیؼتی ثب سؾبیت وّیٝ اطٕیٙبٖ اص ػلأت رخبئش رٕؽ آٚسی ؿذٜ، حلَٛ 
ٌٛ٘ٝ ٞش ٕٞچٙیٗ دس طَٛ ایٗ ٔذت  دس ػبِٗ لش٘طیٙٝ ٍٟ٘ذاسی ؿذ٘ذ. ثلٛست رذا اص ٞٓثٝ ٔذت یىٕبٜ ٔختّف 
 ,.la te hajidahK ;6991 ,renthgiLوبٞؾ اؿتٟب، اختلاَ دس ؿٙب ٚ ٔشي ٚ ٔیش ثلٛست سٚصا٘ٝ وٙتشَ ٚ حجت ؿذ (
 ).3002
) ؾٙٛاٖ ٕ٘ٛد٘ذ وٝ ٔیٍٛٞبی ؾبسی اص ثیٕبسی خبف دس ٔمبیؼٝ 2102ٚ ٕٞىبساٖ ( namraB ایٗ دس حبِی ثٛد وٝ
ِیىٗ ایٗ ثذیٗ ٔؿٙب ٘یؼت  ،ثبؿٙذ ٘ؼجی ثشخٛسداس ٔی ٔمبٚٔت ثب ٔیٍٛٞبی ٔؿِٕٛی ٘ؼجت ثٝ ؾٛأُ ثیٕبسیضا اص یه
ثیٕبسیضا ثٝ ػبِٗ لش٘طیٙٝ ثب  ؿٛ٘ذ. ِزا دسایٗ ٔطبِؿٝ ثٕٙػٛس رٌّٛیشی اص ٚسٚد ؾٛأُ وٝ ایٗ ٔٛرٛدات آِٛدٜ ٕ٘ی
ٚضؽ لٛا٘یٗ ػخت ٌیشا٘ٝ ؾلاٜٚ ثش رٌّٛیشی اص ٚسٚد ٚ خشٚد افشاد غیش ٔشتجط ثب ا٘زبْ آصٔبیـبت ِٔٛىِٛی ٚ 
 ٔیىشٚثیِٛٛطی اص ػلأت غزای ٔلشفی لجُ اص تغزیٝ پیؾ ِٔٛذیٗ اطٕیٙبٖ حبكُ ؿذ.
ؾلاٜٚ ثش  ثبیؼت یٔلش٘طیٙٝ ػبِٗ ٍٟ٘ذاسی دس  ٘تبیذ ٔیٍٛٞبیوٝ دس كٛست ٔخجت ثٛدٖ  ٜؿذؾٙٛاٖ اص ایٗ سٚ 
ٔؿذْٚ ػبصی رخیشٜ ٔیٍٛ ثلٛست وبُٔ ٕٞشاٜ ثب ضذؾفٛ٘ی تٕبْ ٚػبیُ  ،ٔشثٛطٝ یٞب ػبصٔبٖاطلاؼ سػب٘ی ثٝ 
 ایٗ دس حبِی ثٛد وٝ. )5002 ,renthgiL ;5991,.la te ztoL( ثٕٙػٛس رٌّٛیشی اص ا٘تـبس ؾٛأُ ثیٕبسیضا كٛست ٌیشد
 .رذاػبصی ٘ـذػبِٗ لش٘طیٙٝ  ٞیچٍٛ٘ٝ ؾبُٔ ثیٕبسیضایی اص ٔیٍٛٞبی ٍٟ٘ذاسی ؿذٜ دس دس طَٛ ایٗ ٔذت
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حبوی اص آٖ ثٛد وٝ ٔیبٍ٘یٗ ٚصٖ ٚ طَٛ ٔختّف  ٞبی یترٕؿحبكُ اص صیؼت ػٙزی ٔیٍٛٞبی ٘تبیذ ٕٞچٙیٗ 
ثیـتش  ِیىٗ ؾّیشغٓ ثبؿذ، ٔیٔیٍٛٞبی رٕؿیت ِٔٛٛوبئی رٕؿیت تشویجی ثطٛس ٔؿٙی داسی ثیـتش اص ٔیٍٛٞبی 
ٙی ّٞج ٞیچٍٛ٘ٝ تفبٚت ٔؿ ثٛدٖ ٔیبٍ٘یٗ ٚصٖ ٚ طَٛ ٔیٍٛٞبی رٕؿیت تشویجی ٘ؼجت ثٝ ٔیٍٛٞبی رٕؿیت ٞبی
 ٞبی یترٕؿپیؾ ِٔٛذیٗ ٔبٜ اص رخیشٜ ػبصی  ثؿذ اص ٌزؿت یه داسی ٔـبٞذٜ ٘ـذ. ایٗ دس حبِی ثٛد وٝ
ٚ ای وٝ ثیـتشیٗ  ثٝ ٌٛ٘ٝ .ثٛدّف ٔخت ٞبی یترٕؿٔیبٍ٘یٗ ٚصٖ ٚ طَٛ ٔیٍٛٞبی حبوی اص افضایؾ ٘تبیذ ٔختّف 
 اص ػٛی دیٍش. ثٛدِٔٛٛوبئی  ٚ تشویجیٔشثٛ  ثٝ پیؾ ِٔٛذیٗ رٕؿیت ثٝ تشتیت ٔیبٍ٘یٗ ٚصٖ ٚ طَٛ وٕتشیٗ 
ّٞج ثطٛس ٔؿٙی داسی ثیـتش اص ٔیٍٛٞبی رٕؿیت تشویجی ٚ ِٔٛٛوبئی  ثبصٔب٘ذٌی ٔیٍٛٞبی رٕؿیت ٞبیٔیضاٖ 
رٕؽ آٚسی ؿذٜ لجُ اص رخیشٜ ػبصی ٔختّف ٔیٍٛ  ٞبی یترٕؿٚ طَٛ تفبٚت ٔٛرٛد دس ٔمبدیش ٚصٖ ِزا  ثٛد.
ایٗ دس حبِی ثٛد وٝ ، اػت ٘بؿی اص تفبٚت دس ٔذیشیت ٔضاسؼ پشٚسؿی ثٛدٜ ثبؿذٕٔىٗ دس ػبِٗ لش٘طیٙٝ 
اختلاف ٔٛرٛد دس ٔیبٍ٘یٗ ٚصٖ ٚ طَٛ ٔیٍٛٞبی رخیشٜ ػبصی ؿذٜ دس ػبِٗ لش٘طیٙٝ ثؿذ اص ٌزؿت یه ٔبٜ 
 & etnafraF zeréP( ٞبی رٕؽ آٚسی ؿذٜ ثبؿذ ٔٛرٛد ٔیبٖ رٕؿیت اختلافبت ط٘تیىیاص ٕٔىٗ اػت ٘بؿی 
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 ًتیدِ گیشی -5
 ثشاػبعدس ٔطبِؿٝ حبضش اص ٔیبٖ رخبئش ٔختّف ٔیٍٛی پشٚسؿی ػفیذ غشثی دس وـٛس ؿبیبٖ روش اػت وٝ 
بی ط٘تیىی اص لجیُ ٔیضاٖ ٞتشٚصیٍٛػیتی ٔـبٞذٜ ؿذٜ، ٞتشٚصیٍٛػیتی ٞ ؿبخق ثشسػی تبسیخزٝ ٚ ٔٙـبء ٚسٚد ٚ
تٟٙب ػٝ رٕؿیت ط٘تیىی ٚ ؿجبٞت ط٘تیىی  فبكّٝط٘ی،  یضتٕبلبثُ ا٘تػبس، ٔیضاٖ فشاٚا٘ی آِّی، ضشیت ٞٓ خٛ٘ی، 
ی ٚ ٞیچٍٛ٘ٝ ؾبُٔ ثیٕبسیضای ٚیشٚػی، ثبوتشیبیی، لبسچ ٕٞچٙیٗ. ٘ذؿٙبػبیی ؿذ ّٞج ِٔٛٛوبئی، تشویجی ٚ ٞبی
اص ػٛی دس ػبِٗ لش٘طیٙٝ رذاػبصی ٘ـذ.  ٞب آٖٔختّف لجُ اص رخیشٜ ػبصی  ٞبی یترٕؿاٍّ٘ی اص ٔیٍٛٞبی 
تشویجی ٚ ٔیٍٛٞبی رٕؿیت ٔیبٍ٘یٗ ٚصٖ ٚ طَٛ ٘تبیذ حبكُ اص صیؼت ػٙزی حبوی اص آٖ ثٛد وٝ دیٍش 
ب سؾبیت وّیٝ ؿشایط ایٕٙی اص ایٗ سٚ ثّٞج ثطٛس ٔؿٙی داسی ثیـتش اص ٔیٍٛٞبی رٕؿیت ِٔٛٛوبئی ثٛد.  ٞبی
 دس طَٛ ٔذت. ٕٞچٙیٗ ٔختّف ثلٛست رذاٌب٘ٝ دس ػبِٗ لش٘طیٙٝ ٍٟ٘ذاسی ؿذ٘ذ ٞبی یترٕؿصیؼتی ٔیٍٛٞبی 
ٚرٛد ؾٛأُ ٚ ثیٛؿیٕیبیی  ، ٔیىشٚثیِٛٛطیا٘زبْ آصٔبیـبت ِٔٛىِٛی ثب صٔبٖ ٍٟ٘ذاسی ٔیٍٛٞب دس ػبِٗ لش٘طیٙٝ
ؾذْ ٔـبٞذٜ ٞش ٌٛ٘ٝ ؾبُٔ ثیٕبسیضا دس طَٛ لشاس ٌشفت. ِزاثٝ دِیُ ٔٛسد اسصیبثی  ص٘ذٜ ٚ غیش ص٘ذٜ ثیٕبسیضای
 لش٘طیٙٝ ٔیٍٛٞب رٟت ا٘زبْ پشٚطٜ ِٔٛذ ػبصی ثٝ اػتخشٞبی ِٔٛذػبصی ٔٙتمُ ٌشدیذ.دٚساٖ 
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Abstract 
Nowadays, Litopenaeus vannamei are the most important species of farmed penaeidae shrimp in the world that is 
rapidly replacing native species in areas aquaculture. Due to demand increase for this species culture, shrimp 
displacement to different areas may be associated with some potential pathogens transferred to new areas 
farmed. Therefore, in this study were prepared bi-osecurity conditions for specific disease-free production of L. 
vannamei. Thereafter, three populations (Molokaei, High health and mix of Molokaei and High health) of the 
shrimp various reserves were detected base on origin and genetic indexes such as: observed heterozygosity, 
expected heterozygosity, allele frequency, coefficient inbreeding, genetic differentiation, genetic distance and 
genetic identity. On the other hand, epidemiological studies indicate non pathogens (viral, bacterial, fungal and 
parasitic) recognition of different populations selected in the quarantine salon. The bioassay results showed that 
the average weight and length of the populations of High health and Mix significantly greater than was a 
population of Molokaei. The shrimp populations were stocked in fiberglass tank (five ton) and were kept 
separated in the quarantine salon. During maintenance shrimp of populations in the quarantine salon were 
evaluated living and non-living pathogens with PCR, microbiology and biochemical methods. There is not any 
pathogens detection from shrimp populations stocking in the quarantine salon, so the shrimps were carried over 
to pond for broodstock culture of specific pathogenic free. 
 
Keyword: Litopenaeus vannamei, specific pathogenic free, bi-osecurity, population 
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